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And it's a Jungle in 
here ... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Jungle Life at 
Buffalo State College ... 
There's no excuse not to be involved at BSC. From the Math-
ematics Club to The Record, organizations abound here. And 
even if you didn't join a student organization students have many 
fond 1nemories of just hanging out (and eating) in the Union quad. 
Bengal Pause is the organized activity period for students. 
Every Tuesday and Thursday from 12:15 to 1:30 p.1n. brings 
people fro1n all walks of life together to work and play on the 
projects they enjoy. 
This is the time of our lives. 
5 
Homecoming '93, Another Bengal Victory .__I _ ____, 
A RALLY IN THE TREES 
Ill 
6 
Homecoming 1993 was a true 
celebration of Buffalo State spirit. 
Hundreds of students, and former 
students cheered on the Bengals to a 
win against Brockport Homecoming 
Sa turday. 
Homecoming is still a great colle-
giate tradition bringing Bu ffalo State 
College stud ents of days p ast back to 
their alumnus. The festi vities began 
Thursday with the bonfire and a 
kickline performance. Saturday 
morning psyched up the crowd with a 
spirit rousing parade. And the Buffalo 
State C heerlead ers kept the Bengals 
fans on their feet fo r the 1 p.m. game. 
Enthusiasm for the tigers swept 
the stands even when it looked like 
the Bengals were going to lose to 
Brockport in the first half. The 
bleachers were filled with shouts as 
the Brockport supporters clashed 
with BSC students. Finally, the 
overwhelming support for our team 
helped raise moral and bring the 
team to victory. 
Students and alumni flooded 
Elmwood Avenue to celebrate the 
victory in a weekend long party. On 
m onday morning all there was left 
was memories, bu t memories that 
will be cherished for a lifetime. 
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BUFFALO STATE 
BEN GALS 
ON THE PROWL 
The 1993 football team was one of the best teams Buffalo State College has 
ever assentbled. Led by the strong ann of second year quarterback Tracy 
Bacon and the running of Daryl Gladden and Perez Dinkens, the high 
powered Bengal attack was second in New York Division III in total points 
and total yards gained per game. The defense, led by linebacker Jack Dees and 
cornerback Trent Morris, led all New York Division III teams in least yards 
allowed per game (180.5) and leastpointsallowed per game(11 .7). The special 
teams squad, led by Dan Dixon and Luke Sillman, rarely let their opponents 
return a kick-off or punt. 
The men in black and orange beat Division 1 cross-town rivals Canisius and 
University of Buffalo convincingly to establish themselves as the dominant 
collegia te football team in the Buffalo area. To add to their impressive 
showings this season, the Bengals beat SUNYAC nemesis Ithaca 27 to 7 with 
a well-balanced air and ground attack reminiscent of the famed Electric 
Company of the 1973 Buffalo Bills. 
After starting the season 7 and 0 and suffering two back-to- back losses in 
the final two regular season games, the team was awarded an NCAA Division 
Ill playoff berth for a second consecutive season and a rematch with Rowan 
College. 
Although BSC lost to Rowan, nobody could take away from a fantastic 
season that saw punter Mike Zappia, defensive tackle Paul Childress, inside 
linebacker Tony Zito, and offensive guard John Mattey named to the ALL-
ECAC team and running back Perez Dinkens named ECAC Rookie of the 
Year. The staff at Elms would like to extend our congratulations and thanks 
to the team for a very memorable and exciting season . 
.; •.• :.: 
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Greek Life at BSC 
LOOK! THERE GO THE 
GREEKS. • • 
Ill 
Many traditions, both old and new, 
were reflected this year in the Greek 
commLmity. Ruled by the I. G.A. (Inter 
Greek Association), brothers and sisters 
establish bonds with one another that are 
long lasting and memorable. Although 
Greek organizations are synonymous 
with parties and slacking off, the 
fraternities and sororities on our 
campus enjoy the satisfaction of volun-
teering and community service as well. 
Begining with the first rush of the fall 
and culminating with their formals and 
Greek Games, the Greeks run a full slate of 
events for their members and p ledges. 
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IT DOESN•T GET ANY 
---
12 
WHAT WE 
HAVE 
LEARNED IN THE 
JUNGLE ... 
Goals for the future begin here at BSC. Leaving all 
other schools of learning behind us, here at Buffalo State 
we are all very proud to say 'Tn1 a student at Buffalo 
State College." Buffalo State provides a background for 
all walks of life. What we make of ourselves and how 
we get there are as in1portant to each of us as is keeping 
equality among all who walk the earth. With professors 
as serving as role 1nodels and positive thinking students 
to help us out, we can be all that we dream of being. 
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What's Unique at BSC? 
IN ONE 
KINGDOM . 
Ill each of us is our own spe-
cies. Let's take a step back 
and look at all the 
different "beats" 
that each of us walk 
to. 
• • 
Being d ifferent is nothing new here on 
the campus of Buffalo State College. Since 
our school has so many students from 
different walks of life, it's no wonder that 
our school has such a culturally diverse 
population. Be it a stroll to our Burchfield 
Art Center, an evening at the Rockwell 
Theatre, or an afternoon spent at one of 
the many literary readings held during 
Bengal Pause this campus gives every 
student the ability to explore this campus' 
cultural environment. We never seem to 
be short of a cultural moment. 
--~~/~~ ~--~' 
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BUFFALO STATE 
SPORTS ... SURVIVAL OF 
I THE FITTEST 
The athletic program at Buffalo State College is very extensive. 
Competing in Division III of the National Collegiate Athletic 
Association. Our varsity teams have always been very competi-
tive and this year was no exception. 
The 1993-94 season was a year of firsts for our program. This 
was the year we "iced" a Division III varsity SUNYAC hockey 
team, and the first time the smell of a football National Champi-
onship was in the air. 
Our women's program is one of the most prominent in the 
Northeast. Our softball team, fresh off a SUNYAC championship 
and NCAA Playoff bid, look to repeat their success. Also our 
Lady Bengal Basketball team looks to retain a NCAA bid this 
season. 
Not only do we have a varsity program, but also a very success-
ful club program. Our rugby team was ranked second in the state, 
our baseball team was very successful, and our lacrosse team 
"sticks" with the best of them. 
Overall, our athletic program is a great way for our students to 
show off their talents and a great opportunity for our college to 
become the best it can be. 
TAKE IT TO THE 
111111111111 
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GANIZA 
.. 
TIONS 
~--F_in_a_n_c_i_a_I_A_i_d __________________________ __ 
20 
Starting from the left: Warren Noffman, Connie 
Cooke, Shari Willis, Lea Nuwer, Michael Woodruff, 
Lisa Treman, Janet N unt Ganley, Lyn Smith, Daniel 
Hunter Jr. 
ORGANIZATIONS 
Krwck n111i Richards Inc., Schor/ Plwtogrnphers 
Tj J 
Starting from the left: Ron George, Kathy Stoll, Kris 
Kaufman, Jim Wallace, Curtis Brickhouse. 
K11ack a11d Richards fi re., School Photographers 
ORGANIZATIONS I 
21 
~ Career Development 
22 
Row 1: Lauren Johnson, 
Stephanie Zuckerman-Aviles, 
Nancy Murray. Row2: Carlos 
Tejada, Ginny Bolz, Robert 
Orrange. 
ORGANIZATIONS 
K11nck n11d Richards Inc., School photographers 
_________ F_S_A_C_o_l_le~g~e_S_t_o_re ___ <J-~ 
Knnck n11d Richards l11c., Sclzool p!zotogmplzers 
Row 1: Susan Orr, Louise 
Pringle, Cathy Kutils. Row 
2: Patricia O 'Sh eeha n , 
Marylin Chandler, Dennis 
Dibble. Row 3: Mary Beth 
Keller, Grace Gottlieb, Dean 
Kaz mi e rcza k , Ri c hard 
Mand ziak, Kathryn Hanaka, 
Dennis Bernas. 
ORGANIZATIONS I 
23 
~ Burchfield Art Center 
Row 1: Eileen Sullivan. Row 2: 
Cathy Carfagna, Nancy Werkly, 
Micheline Lepine. Row 3: Robert 
Slammon, Jerry Mead, Mary Helen 
Miskuly, Wendy Atten. 
K11nck and Richards Inc., Sclwol Photographers 
ORGANIZATIONS 
24 
United Students Government ~ ---
K11arkand Richard:o/uc., School Plmtogmphcrs 
Row 1: Vicky Vullo. Row 2: 
Ma rianne Luza k, Anthony 
Capece. Row 3: Mary Kirkwood, 
Dave Meinzer, Lisa Cruz. 
ORGANIZATIONS 
25 
~ Press & Resume Services 
Dave Meinzer, Vicki Vullo. 
Knack nml Riclrnnfs lrrc., Sc/rcl()/ Plrotogmplras 
ORGANIZATIONS 
26 
________ T_h_e_V_i_su_a_I_A_rt_s_B_o_a_r_d __ ~-~ 
From left; Tom Sonnenburger, Heather Coots, Jennifer Maltais, 
Mike Dominick, Paul Canorro. 
ORGANIZATIONS 
Photo courtesy o[Tiu• Piwal Arts Board 
27 
~ Special Programs 
Row 1: J. Pease .Row 2: W. 
Wickland, H .Reinheimer. 
K11nck nnd Ricl1nrds f11c., School Pilotogmphers 
ORGANIZATIONS 
28 
Knack and Richards l11c., Scltool Photographers 
Row 1: R. Sciortino. Row 2: C. 
Newman, D. Ponton. Row 3: R. 
Gemmett, N . Rudin. 
ORGANIZATIONS 
29 
~--L_ib_r_ary ________________________ __ 
30 
Plwtu caurtesy uf 011111011 J.A. Cnrdo::.o 
Row 1: A. DiBartolo. Row 2: M.R. Glogowski, A. Riess, H. Sternberg, Sisler M.J. 
Jones, P. Zadner, W. Slawinska, K. Staniszewski. Row 3:C. Richards, S. Posner, S. 
Colucci, M. Kihl, M. Truesdale, J. McKnight, P. Jaros, B. Vaughan. 
ORGANIZATIONS 
____________ E._O.P_. ~ 
Ktmck nml Riclmrds l11t., School Pllotogmplze~ 
Row 1: S. Holley, L. Bink,M. Eod ice. Row 2: A. Granto, E. McFadden, M. Robinson. 
Row 3: C. Eggleston, 0. Woodruff, A. Chase, M. Stephens, A. Hajikandi, K. 
Williams, H. Richey. 
ORGANIZATIONS 
31 
32 
Row 1: Michael Anderson, 
Tracy Anderson, Gail Keil, 
Patricia Alessandra. Row 2: 
Glenn Nellis, Linda Shu ltz, 
judy Bisantz, Tammy 
Pudlewski. Row 3: Terri 
Mazza, Mary Greene, Karin 
Rich, Bob Baurnet. Row 4: 
Modesto Argenio, Jim 
Koelmel, Jim Thor, Bob Fos-
ter, Edward Hunt. 
Plwla coul'lc:;y of 1Jn11fonj.A. Cnrdoso 
ORGANIZATIONS 
Research Foundation ~ 
Knack and Richards Inc., School Photographers 
Row 1: Sherrie Genovese, 
Lauren Mierzwa, Karen 
Mosher, Gina Game. Row 2: 
Frances Graley, Kathleen 
Hein. Row 3: Joseph Rino, 
Dr. Kennith Cross, Richard 
Forsey, William Pershyn, 
Henrietta Bordeaux, Linda 
Weyand. 
ORGANIZATIONS 
33 
~ Peer Mentor Program 
34 
K11ack n11d Richards l11c., School Photographers 
Row~: Michele Reiter, Jennifer Gill, Joan Barry. Row 2: Paula Venue, 
Aliou Ousmanov, Elissa Greenstein, Denis Kegler. Row 3: Will 
Maloney, Rob Visscher, Tracy Marsh, Renee Swift. 
ORGANIZATIONS 
Space Management <8> 
Row 1: Karen Jurewicz. Row 2: 
Tom Peffer. Row 3: Jeanne 
Weeks. 
ORGANIZATIONS 
35 
~_N __ Y_P_IR_G ________________________ _ 
36 
Row 1: Misty Yadloczsky, Fay Abdalla. Row 2: Shawn Hasking, Julie Gilbert, Herbert 
Lewis, Dave Shutt. Row 3: Denise Herkey, Jon Holmer, Patrick Gersitz. 
ORGANIZATIONS 
COMMUTER SERVICES <8> 
·CONMUTE~ 
SElY!CES 
Row 1: Dionne Hollingsworth, Dina Colangelo, Lisa Walters. Row 2: Malika Mark, 
Melissa Brodsky, John Frederick. 
ORGANIZATIONS 
37 
~CARIBBEAN STUDENT ORGANIZATION 
38 
From left to right: 
Jewel Bayley, Renee A., Stanley LMardocci S., Kibibi C., Arthur M., Mike G., Diana T., 
Regina A., Denise G., Kimberly W., Julene B., Ninette B., Lisa J. , Petrina L Stacey Ann 
L., Kerry W., Peguy D., Lystia., Andreine G., Seana G., Karen B., Nadine B., DavidS., 
Cassandra C., Ricardy L Natasha D., Radcliffe W., Rodneyse B .. 
ORGANIZATIONS 
------------------------~W~B~N~Y~-~~ 
Row 1: Bill Giuher. 
Row 2: Marcus 
Myers, Shannon 
Thompson, Rick 
Ptack. Row 3: Scott 
Bergman, Kris 
KrJus. 
ORGANIZATIONS 
39 
I 
~INTERNATIONAL STUDENT OGRANIZATION 
40 
Row 1: Dr. Geraldine Bard, Elizabeth Sdonos, Charu Gangival, Sowmya 
Varadarajan, Ahsan Rahaman, Bako Salamatou, Muhammad Siddigi, Dr. J.F. 
Gounard. Row 2: Chitra Vishnampet, Wesley Kasamale, Aliou Ousmanou, Serat 
Gumusel, Djanadou Ousmanou, Romeo Romero. 
ORGANIZATIONS 
HOW MANY S'I'UDENTS 
DOES IT TAKE TO PUBLISH 
A YEARBOOK? 
The 1993-1994 Elms 
Y('11rhnnk staff 
proved themselves 
correct by success-
fully finishing the 83 
lllnited edition ofthe 
Elms yearbook with 
only six staff mem-
bers. Containing 
little knowledge of 
how a yearbook is 
even produced, the 
staff learned quickly 
the"do'sanddon'ts" 
of procedure. Weare 
proud tosaythatwe 
found that it doesn't 
take too much to do 
it all. 
Right: "Mike, 
what do you 
do anyway? 
Please excuse 
the in terru p-
tion, but Elvis 
has just left the 
building!" 
Above:''I'm too sexy for 
this picture. You're not 
going to put that shot 
in the yearbook, are 
you? Hey Dave, what's 
wrong with your eye-
brow? 
Above:"Chris, I told you not to 
drink the coffee! NO!!! That was 
not my elbow! If I see your dip can 
on my desk one more time ... 
Middle left: "Dave,Ihopeyou don't 
present yourself to the Adm.inis-
tration like that. How do you do 
that with your nose?" 
T 
EEK LIFE 
Slli~IJ\ PHI EPSII.UN 
Theta Sigma Tau 
44 
------------.......... 
Theta Sigma Tau is a local sorority founded 
in 1989 on the Buffalo State campus. They are 
a social organization, but also serve the Buf-
falo Community through various volunteer 
projects. This year they participated in Project 
White Face, The Buffalo News Kids Day, The 
Buffalo Zoo's Haunted Catacombs, and the 
Toys For Tots Parade and many others. Theta 
Sigma Tau offers the women of Buffalo State 
College "an open window to the world". 
GREEK 
Alpha Sigma Alpha 
Top: Recail Brossardi, Elizabeth Jimenez, Jessica Daily, Dana Ramos, Elizabeth Solonos. 
Bottom: Tabatha Carabello, Nilsa Muniz, Martha Rolando, Renelle Morton, Gia Cavagnero, 
Jennifer Cancel. 
ORGANIZATIONS I 
45 
46 
Alpha Omega Zeta 
Rowl: Shannon Solis, Mary Beth White, Joy Hamels, Taryn Acquilano, Curtis Taylor, Tricia 
Lawler, Stephanie Strassburg, Denise Tiffany Row 2: Christine Vormwald, Steve Wexler, Carrie 
Harvey, Renee Rosen, Dawn LaMendola, David Cuoco, Pauline Skowron Melody Calabrese. 
Row 3: Terese Manfredi, Mark Lynch, Walter Morrison, John Aleksiejuk, John Monson, Lea 
Nuwer, Diana Basile, Marcia DeAlmieda, Brendan Burghardt, Dan Stockfield, Eric Fingeret,Amy 
Lynn Williams, Jeffery Zeplowitz. 
GREEK 
Alpha Sigma Tau 
Top Row: Debbie Waleski, Kelly Burns, Kris ten Galganski, Donna H anby, Allison Russo, 
Dayna Beckwith, Kelly Paruski. Row 2: Julie Jezierski, Keri Dinho, Kris ten San tangelo, Kim 
Schneitzer. Row 3: Mimi Headd, Chrissy Armstrong, Heather English, Tina Restivo, Jenna 
Grove, Marika Gessner, Shan nan Cooney, Renee Joldos, Lauren Carr, Denyse Loaff, Marci 
Hayden, Michelle Lisowski . 
ORGANIZATIONS 
47 
I 
48 
Phi Sigma Kappa 
Phi Sigma Kappa was founded in 1873 at what is now the University of Massachusetts. The 
Kappa Sepaton chapter at Buffalo State College was founded on May 9,1992 and it received 
it's charter this past November. The brothers live by the fraternities live by the cardinal 
principals ofbrotherhaad, scholarship, and character. Last year, it had the highest GP A among 
all Greek organizations on campus. 
GREEK 
,, 
Omnicron Omega Nu 
Omicron Omega N u is Buffalo State Col-
leges First local sorority founded in March 
1988. The spirit of "0-Nu" is built upon the 
importance of individaulity, strengthened 
through trust, and upheld through enthu-
Siasm. 
Athough young and independant, our 
history is seen through our success and 
contribution in both college and commu-
nity events, such as: Greek Week(in which 
0-Nu were champions of in 89-93), Home-
coming, Pride in Buffalo, S.A.B.A.H., and 
Ronald McDonald House. Wetakepridein 
our small size and the unique bond which 
is centered within a group of extremely 
diverse women. 
ORGANIZATIONS 
Row 1: Jeanine Colvin "Pigpen", 
Amy Sesholtz "Slab", }aquiline 
Taylor "Gilly", Kimberly Multerer 
"Quake", Wendy Meli "T-Bone", 
Maria Merlino " Oornpa", Pam 
Duke "Jitch", Christine Zabawa 
"Snagg", Allison Glick "Neezer", 
Kimberly DiVita "Shox". Row 2: 
Shannon Berman "Zerp", Kathleen 
Brooks "Skreech", Jennifer Barto 
"Horseshak", Jennifer Thompson 
"Peu", JenniferTreas "Otto", Kelly 
Mcln tyre "Tipper", Kristen Finaldi 
"Iggie", Maureen Naughton 
"Wiley", Donna Gjurich "Rho-D", 
Christine Harshberger "Nova ", 
Danielle Lerner "Serta". 
I 
49 
I 
50 
Lambda Upsilon Lambda 
Row 1: Anthony Ca'Macho, Jerry Tirado, Roberto Pacheco. Row 2: Alexis Catand, Luis M. 
Francisco, Giovanni Anchundia, Hugo Roberto Rodriguez, Rich Piedrahita, Ramon Emico 
Veras. Row 3: Nelson A. Rodriguez, Hector Gil, El Gallo, Pedro Santana. 
GREEK 
Phi Sigma Sigma 
Row 1: Amy Bachert, Kimberly E. Roberts, Sondra Schulman, Kristie Brown, Melissa Sue 
Gartenlaub, Elyse Siegel, Sandra Vardabash, Christine Williams. Row 2: Christin Cleere, 
Melissa Merlin, Cari Spencer, Susan Cahill, Michelle Waney, Kathleen killilee. 
Row 3: Renee Goodemote, Wendy Cavuoto, Jennifer Keller, Tracy Edwards, Andrea 
Hay lett. Row 4: Alissa McGloin, Kerrie Halgash, Jennifer Kunego, Diane Donohue, Aletha 
Race, Barbara Abitabilo, Elizabeth Donovan, Michelle Schnier. 
ORGANIZATIONS 
51 
52 
Zeta Delta Phi 
Row 1: Rigina Griffin. Row 2: Nikki Calliste, 
Melinda Lillard, Rachel Browne. 
GREEK 
INTER-GREEK ASSOCIATION 
I 
I~[ _________________ O_R_G_A_N_I_Z_A_T_10 __ N_S __________________ ~l 
53 
GREEK LIFE 
54 
Roughing it! 
Community Service performed by a Greek Orga-
nization is an activity witnessed quite often on 
Buffalo State's campus. Theco-edFraternity,Alpha 
Omega Zeta quickly learned to appreciate their 
warm residence halls after spending a long, chilly 
evening in front of the Campbell Student Union. 
With only sleeping bags and cardboard boxes to 
keep them out of the cool, early Spring winds, the 
"Sleepout for the Homeless" is an experience that 
Alpha Omega Zeta will not soon forget. 
GREEK 
r. 
I 
ORGANIZATIONS 
GREEK LIFE 
I 
55 
PORTS 

~FOOTBALL 
1993 BUFFALO STATE BENGALS: 
Pl10to courtesy of jim Courtney 
Row 1: Radogna, Rogowski, Meyer, Anastasi, Childress, Frey, Blanchard R., Foster, Hidreth, Gazzola, Habberman, 
Walther, Soriano, Longo. Row 2: Amici R., Muelle, Taylor, Lyles, Gladden, Bacon, Dixon, Passmore, Bassett, Cucci, 
Watts S., Moore,Bullock, Zito, Fitzpatrick, Hayes, Baleno. Row 3: Galusha, Sparks, Rojas, Scott, Otremba, Tucker, 
Joyce, Dees, Mattey, Blanchard F., Quackenbush, Benham, Felton, Sperry, Spates, Johnson, Seaborn, Appel. Row 4: 
Huff, Seropilio, Gazdik, Ruffalo, King, Silliman, Sharif, Marchitte, Stafford, Rice, Wendell, Bochaski, Szymonaski, 
Smith T., Amici D., Penn, Zappia, Smith B., Ryan , Jefferson. Row 5: Vassar, Smith S., Rivaldo, Lynn, Lowery, 
Bagdasarian, Wiley, Dinkins, Temple, Stano, Gabel, Anderson, Wilkens, Fuans, Colb, Cwilinski, Majoire, Lauber. 
Row 6: Lindaver, Dejnozka, Williams, Simmons, Van Ostrand, Davis, Featherly Biacek, Marinelli. 
--------~F~O~O~TB~A~L~L~ 
~ MEN 'S SOCCER 
... 
Plrofo CollriSI'}l.._O[ Jim CollriHt?!f 
Row 1: D. Kippler, N. Guity, M. Gambino, E. Forgette, N. DeMarsh , R. Conley, G. Shewan. Row 2: (Head Loach) Phil 
DiNuzio, C. McGrath, D. Campbell, J. Hager, V. Todoric, J. Canino, S. DeFauve, B. Shaw, T. Arno, D. Bowman, E. 
Sholtz, F. Joseph, (Assistant Coach) Greg Smith. Not Present: S. Elbaneh, P. Mankes. 
60 
J 
WOMEN'S SOCCER ~ 
Photo Cortrlsey of jim Cortrlm•y 
1993 BUFFALO STATE COLLEGE WOMEN'S SOCCER ROSTER: 
Head Coach: Michelle Barczak. Assistants: Paula Lawson, Janet Holiday, Pam Gabel.R. Austin, J. Colls, J. Daneals, 
P. Duke, C. Habberfield, H . Hanson, D. Herrick, A. Homestead, K. Huber, C. Isbrandt, K. Lewis, R. Lunn, H. 
McPartlan, K. Minkel, S. Nash, F. Penepent D. Peyton, A. Rhoads, C. Robbins, L. Szafranski, J. Wiess, J. Wiesser, K. 
Wolcott. 
61 
~_BE_N_G_A_L_S_S_O_FT_B_A_LL __ _ 
THE SEASON STATS: 
34 GAMES, 24-10 
OPPONENT us THEM OPPONENT us THEM 
Wheaton (Mal 6 1 Brockport 8 7 
Endicott 11 1 Brockport 11 12 
Hiram 18 0 Oswego 8 3 
Vermont 3 0 Oswego 12 2 Vermont 4 5 Ithaca 8 3 Dickinson (P A) 14 
-+ 
Ithaca 6 9 
Williams 7 10 Cortland 7 1 
saginaw Valley (Ml) 1 4 Cortland 10 0 Utica / Rome 18 3 Gannon 5 8 Utica / Rome 10 0 Ga1mon 5 6 
Hilbert 1 3 St. J. Fisher 10 0 
Hilbert 12 5 St. J. Fisher 9 2 Geneseo 3 1 SUNYAC CHAMPIONSHIP 
Geneseo 11 0 at Binghamton 
P.S. Behrend 8 7 New Paltz 7 6 P.S. Behrend 10 1 Brockport 3 8 RlT 5 3 New Paltz 11 4 RJT 7 6 Brockport 6 13 
Plzoto Coll rl csy of Jim Collrlll~!f 
Row 1: Tracy Kazmierczak, Keri Pogorzelski, Tracy Brown, Nicole Ranne, Cheryl Isbrandt, Kelly Bley, Meegan Hill. 
Row 2: Head Coach Sandy Hollander, Karen Lewis, Kym Harris, Shannon Carscallen, Jennifer Poynton, Dina 
Ventura, Tanya Kitchen, Deanna Hunt, Assistant Coach Nanette Payne. Not present: Assistant Coachs' Pam 
Amabille, Pam Vogel and Student Assistant Coach Denise O'Connell. 
62 
WOMEN'S TENNIS 
Photo Courtesy of fim Courtney 
63 
~ WOMEN'S BASKETBALL -• 
.~ 
THE STATS: 27GAMES, 19-8 
OPPONENTS us THEM OPPONENTS us THEM 
East Menn. 97 56 Penn. St. Behr. 79 67 
St. Norbert 73 7'1 St. John Fisher 76 82 
Fredonia 67 65 Binghamton 56 55 
Cortland 73 62 Brockport 78 58 
Brockport 82 58 Utica 88 58 
SUNY Utica 74 60 Oneonta 76 53 
Albany 66 73 New Paltz 106 84 
Keuka 88 68 Fredonia 79 60 
Alfred 77 so Genesco 68 76 
Plattsburgh 76 52 Oswego 68 47 
Potsdam 105 109 Potsdam 73 60 
Nazareth 55 67 Geneseo 78 95 
Geneseo 64 69 Geneseo 69 84 
Oswego 87 68 
Photo Cou rtesy of Dm•r Coldschlag 
Photo Courtesy of Jim Cotlrtm'il 
BUFFALO STATE LADY BENGALS 1993-1994 BASKETBALL ROSTER: 
Angie Abraham, Camille Angemi, Christine Curtiss, Amy Danner, Ovetta Glasgow, Kelly Haskin, Denise Minto, 
Linda Moore, Aileen Ortiz, Karen ott, Heather Rey, Keri Shaw, Lupe Todd, Tanya Trumbull, Jessie Wellings, 
Anastasia Wolfe 
64 
J 
---=-=-M=E=--N'--='Sc_::B=A=S=-=K=-ET=-=B=A=L=L-~ 
Photo Courtesy of Jim Cou rt11ey 
BUFFALO STATE BENGALS 1993-1994 MEN'S BASKETBALL ROSTER: 
Desmond Baker, Jeff Balen, Mike Biles, James Boone, David Cavanaugh, Craig Chisholm, Aljami Durham, Hans 
Koppenhoefer, Steve Kull, E-Lon-E McCracken, Greg McNeil, Scott Morris, Mike O'Bryan, Chuck Reese, Stan Ruth, 
Gerard Brendan Staub, Melvin Tatum, Rashien Young. 
THE STATS: 
OPPONENT us THEM OPPONENT us THEM 
St. Norbert 55 60 SUNY Utica 88 61 
Daemen 80 63 Oneonta 101 70 
West Minister 57 56 New Paltz 76 62 
Allegheny 60 64 Fredonia 61 75 
Fredonia 83 78 Geneseo 68 56 
Cortland 90 74 Oswego 64 47 
Brackport 66 54 Cortl.:1.nd 72 52 
SUNY Utica 84 76 Binghamton 55 56 
Albany 69 44 Geneseo 69 80 
King's 94 67 
Ripon 66 48 
Plattsburgh 73 65 
Potsdam 86 66 
Geneseo 40 65 
Oswego 71 55 
Pen St. Behrend 48 45 
Binghamton 85 79 
BrOck.EQrt 48 4? 
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.. . 
Pl1oto Courtesy of Jim Courtney 
BUFFALO STATE BENGAL 1993-1994 HOCKEY: 
Row 1: V. Lorenz, J. Bridge, M. Bowen, M. Hanley, M. Miller,]. Terrana, J. DuPree, R. Baran, J. Cox, B. Allecia, J 
Hammer,]. Knight, S. Wagner, R. Welker, M. Kullerkupp. Row 2: R. Pacholczak, M. Jackson, G. Summers, Asst.Coach 
D. Cooper, ]. Mathisen, Head Conch B. Dickinson, J. Zelasko, D. Cerroni, J. Hunt, T. Ramsay, P. Stahura. 
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Row 1: Heather Brown, 
Gretchen Volat, Donna 
Brooks. Row 2: Shar-
maygn Solis, Jennifer 
Petralito, Lynn Lam-
bright, Sue Hayden, 
Shannon Solis, Coach 
Jim Ramos. 
MEN'S & WOMEN'S CROSS COUNTRY 
Row 1: Joel Dickey, 
Derek Wright, Ira 
Casterline. Row 2: 
CoachJimRan10s,Mike 
Mead, Jim Cassie, Joe 
Silliman, Matt Diehl, 
Jim Johnson. 
Photo Courlesy of jim Cour67 
~WATER POLO CLUB 
68 
Row 1: Brian Beard, ? , Tim 
Bruce. Row 2: JasonZuch, Paul 
Dotterweich, Tim Bennett. 
Row 3: Fred Rutherford, John 
Messinger, Coach Keith Bul-
lion, Colleen Bonner. 
Photo Courtesy of Jim Courtney 
WOMEN'S VOLLEYBALL ~ 
1993 BUFFALO STATE COLLEGE WOMEN'S VOLLEYBALL ROSTER: 
Photo Courtesy of jim Court net; 
Kelly Bley, Lorie Botko, Janet Curylo, Jennifer Diver, Kimberly Frizzell, Tracy Globe, Deanna Hunt, Kerry 
Kosikowski, Melissa Morales, Melanie Schwartz, Kerry Stahl, Melissa Sullivan. (Head Coach) Pam Vogel, (Assistant 
Coach)Rebecca Orsi. 
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~ BENGAL'S SWIMMING 
Photo Courtesy of Jim Courtuey 
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MEN'S SWIMMING: 
WOMEN'S SWIMMING: 
Rowl: SamMongin,Jamie Epstein, 
Chris Boller, Lisa Yannotti. Row 2: 
Coach Wheeler, Manager Dawn 
Hernandez, Melanie Neale, Janet 
Payne, Colleen Bonner, (Team Cap-
tain) Jody Carnrike, Nicole Dee, 
Coach Moody, Head Coach Keith 
Bullion. Row 3: Jill Clark, Jennifer 
J antsch, student Coach Jeff Calhoon. 
Photo Courtesy of jim Courtney 
Row 1: Tim Bennett, Jason Wascher. Row 2: Coach Wheeler, Manager Dawn 
Hernandez, Fred Rutherford, Tim O'Mara, Sean Conners, Paul Dotterweich, 
John Messinger, Tim Foley, Jason Zuch, Coach Moody, Head Coach Keith 
Bullion. Row 3: Fredrico Souza, Tim Bruce, Daryl Andrejeski, Brian Beard, 
student Conch Jeff Calhoon. 
#22, Perez Dinkins at Canisius 9/18/ 93. 
---~ 
Photo Courlt!S!f of Rynu M111rcy 
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DORM LIFE 
Don't le~ 
the RA 
see it . 
kids f 
OUR LIVES WILL NE 
VER BE THE SAME 
From Porter to Neumann, the 
dorm life is what many of BSC's 
students remember best. For the 
first time students are away from 
home and living on their own. 
We'll remember running and 
screaming down hallways to the 
blaring music of our favorite bands, 
doing laundry, and, yes, it is a time 
of independence, paying our first 
outrageous phone bills, and using 
our alarm clock. 
This is the first chance we've had 
to make new friends and live with 
them. The late nights of just talking 
and watching television have made 
our roommates and hallmates our 
family in the bright world of our 
college years. 
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CULTY 

Robert J. Gemmett, Ph.D. 
Provost and Vice President for Academic 
Affairs 
Hal D. Payne, J.D. 
Vice President for Student Affairs 
COLLEGE 
ADMINISTRATION 
F.C. Richardson, Ph.D. 
President of the College 
Dr. Stanley Kardonsky, Ph. D. 
Vice President for Finance and Manage-
ment 
Edward T . Hunt ]r, B.S. 
Vice President for Institutional Advance-
ment 
Dr. Marilyn Hoskin , Ph.D. 
Dean of Natural and Social Sciences 
Dr. Nancy J. Lund, Ph.D. 
Dean of Applied Sciences and Education 
Dr. Patricia W. Cummins, Ph.D. 
Dean of Arts and Humanities 
Dr. Phillip SantaMaria, Ph.D. 
Dean of Students 
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COLLEGE ADMINISTRATION 
PRESIDENT 
OF THE COLLEGE . . . . . . ... . ... . 
Sec. Asst. to the President 
Exec. Asst. to the President . 
Special Asst. to the President for 
Equity & Campus Diversity. 
PROVOST AND VICE PRESIDENT 
... F. C. Richardson , Ph.D. 
. . . . . . . . . . . . . Susan P. Kendt 
. . . . . Richard J. Foster, M.S. 
. . Jeffrey]. Wallace, Ph.D. 
ACADEMIC AFFAIRS . . .... Robert]. Cemmett, Ph.D. 
Associate Vice President & Dean, 
Undergraduate Studies. Neil H. Rudin, Ph.D. 
Asst. Dean, Undergraduate Studies . . . . . Kathryn A. Moran, M.S. 
Asst. Dean & Dir., Lifelong Learning .. .. Robert]. Stephen, M.Ed. 
Dir., Academic Skills Center . Russell Macaluso, Ed .D. 
Dir., Academic Standards. . .. . .... .. ... . .. .. . Leon Smith, Ph.D. 
Dir., Educational Opportunity 
Program . . . . Michael Stevens, M.A.T. 
Assoc. Dir. . . . . . . . . . . . .. Cynthia Green-Eggleston , M.S. Ed. 
Asst. Dir., Statistical Services . Lily M. Bink, M.S. 
Asst. Dir ., Student Services . . . . .... .. Ottilie Woodruff, B.S. Ed. 
Coord., EOP Admissions. . . Fajri Ansari, M.S. 
Coord., EOP Computer Lab ....... Abdallah Hajikandi, M.S., M.A. 
Coord., EOP Academic Services .. . .... . ... . Anthony Chase, M.A. 
Asst. Dir., Counseling . Audrey Garrett, M.S. 
EOP Counselors . . . . Roslyn Berkovitz, Ph.D.; Alicia Cranto, M.S.; 
Emma McFayden, M.S.; Michael Pirowskin, M.S.; 
Evelyn Rosario, M.A.; jean-A. Tassy, B.S. 
Dir., International Education ..... ... ... .... Lee Ann Crace, Ph.D. 
Dir., New Student Programs & 
Academic Advisement 
Dir., Special Programs 
Assoc. Vice President & Dean, 
. Susan 0. Zirin, M.Ed. 
. . . . . . . . . Wendel B. Wickland, M.S. 
Graduate Studies & Research ..... Gerald F. Accurso, Ed.D. 
Dir., Small Business 
Development Center .. .. .. Susan A. McCartney, M.B.A. 
Dir., Center for Studies in Creativity . . .. Scott C. Isaksen, Ed .D. 
Oir., Research Services & 
Administration .. Kenneth A. Cross, Ed .D. 
Assoc. Vice President, Planning & 
Academic Support Services Dennis K. Ponton, Ph.D. 
Dir., Butler Library . . . ........ . George C. Newman, Ph.D. 
Dir. Instructional Resources. . .. .. (Appt. Pending) 
Chp., Performing Arts Dept. . ........ . .. . Donna McCarthy, M.A. 
Chp., Philosophy & 
Religious Studies Dept. . George T. Hole, Ph.D. 
Dean, Faculty of Natural & 
Social Sciences .. ...... Marilyn B. Hoskin, Ph.D. 
Assoc. Dean. . . .. . .... (Appt. Pending) 
Acting Dir., Great Lakes Center for Environmental 
Research & Education .. . . ... ..... .. ... Eric A. Randall, Ph.D. 
Chp., Anthropology Dept. . .... ]ill Nash , Ph.D. 
Chp., Biology Dept. . . . Eric A. Randall , Ph.D. 
Chp., Chemistry Dept. Edward M. Schulman, Ph.D. 
Chp., Earth Sciences & Science 
Education Dept. . ... ]ill K. Singer, Ph.D. 
Chp., Economics & Finance Dept. ... . . .. . Alex]. Ratkowski, Ph.D. 
Chp., Geography & Planning 
Dept. . ... . .. Elbridge A. Renning Jr., M.A. 
Chp., Health, Physical Education & 
Recreation Dept. . . ... . .. Donald E. Barr, Ph.D. 
Chp., History & Social Studies 
Education Dept. . Monroe Fordham, Ph.D. 
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Chp., Mathematics Dept. .. . ....... , ......... Betty]. Krist, Ed. D. 
Chp., Physics Dept. ... .. . ]ames W. Wells, Ph.D. 
Chp., Political Science Dept ... Abdul H. Raoof, Ph.D . 
Chp., Psychology Dept. .... . .... Jerry F. Cataldo, Ph.D . 
Chp., Sociology Dept . .......... . ... . .. Rosalyn A. Lindner, Ph.D. 
Dean, Faculty of Applied 
Science & Education . . . . . . . . . . . . . . . . .(Appt. Pending) 
Richard J. Lee, Ed .D. Acting Asst. Dean 
Oir., Center for Development of 
Human Services . 
Chp., Business Dept. 
Chp., Computer Information 
. .. . . David P. Wegenast, D.S.W. 
. .. Mary A. Davis, Ed .D. 
Systems Dept. . . . ...... . ... William C. Schultz, Ph.D. 
Chp., Criminal justice Dept. . . .. . .. John A. Conley, Ph.D. 
Chp., Educational 
Foundations Dept. .. .. . ..... ..... . Thomas]. Qua troche, D.Ed. 
Chp., Elementary Education & 
Reading Dept. . . 
Chp., Exceptional Education Dept. 
Acting Chp., Nutrition & 
. . David E. Day, Ed. D. 
... Donald Logan, Ed.D. 
Food Science Dept .. . ... . ... .. . ..... Ellen M. De Wind, M.S. Ed. 
Chp., Social Work Dept. ... . . Ellen T. Kennedy, M.S.W. 
Chp., Speech Language Pathology 
& Audiology Dept. 
Chp., Technology Dept. 
Dean, faculty of Arts & 
. . . . Chad Nye, Ph.D. 
. Charles A. Beasley, Ph.D. 
Humanities Patricia W. Cummins, Ph.D . 
Assoc. Dean. . ........... Raymond Tymas-]ones, Ph.D . 
Chp., Art Conservation Dept. F. Christopher Tahk, Ph.D. 
Chp., Art Education Dept. ............... Michael E. Parks, Ed .D. 
Chp., Communication 
Dept. ....................... W. Richard (Rik) Whitaker, Ph.D. 
Chp., Design Dept. ......... Stephen F. Saracino, M.F.A. 
Chp., English Dept. .. Theresa F. Platek, Ed .D. 
Chp., Fine Arts Dept. ........ Peter J. Sowiski , M.F.A. 
Acting Chp., Foreign Language 
Dept . . . ......................... . . Joseph V. Nardiello, Ph.D. 
ACTING VICE PRESIDENT 
FINANCE AND MANAGEMENT . Dr. Stanley Kardonsky, Ph.D. 
Assoc. Vice President 
& Comptroller . . Gary J. Phillips, B.S.B.A., C.P.A. 
Asst. to Vice President/PDS Coord .. . . ... .. Barbara A. Meyer, B.A. 
Dir., Payroll . Mary Ann DeKarz 
Oir., Purchasing . . . Marcia Slawinowski 
Dir., Business Affairs . . .. .. John H. Whelan, M.B.A. 
College Accountant . . . . . Christine Miller, M.S. 
Dir., Student Accounts ............... RichardT. Augustine, M.S. 
Asst. for University Financial Analysis .... Michael Broderick , B.S. 
Dir., Campus Services . . Terry M. Harding, B.A. 
Dir., Financial Aid . . ...... Daniel R. Hunter Jr. , Ed.M. 
Assoc. Dir., Financial Aid ............. Michael E. Woodruff, M.S. 
Senior Financial Aid Advisers . . janet H. Ganley, M.S.; 
Craig A. Gallagher, M.S.; Warren]. Hoffman, Ed.M.; 
Robert A. Macey, M.A. 
Financial Aid Assistant . . .... . ... . . . ..... Linda A. Smith , A.A.S. 
Registrar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mark T. Bausili, B.A. 
Assoc. Registrar . . . . . . . . . . . . . . . .. Carole S. Harris 
Assoc. Registrar. .judith A. Miller, M.S. 
Assoc. Vice President, Facilities 
Dir., Physical Plant . 
Asst. to Dir., Physical Plant . 
. .. . .. .. John]. Byrne, B.S. 
. .. .. Gary H. Kent, M.B.A. 
.joseph W. Ball, B.S. 
Coord., Facilities Planning 
Asst. Coord., Facilities Planning . 
Space Management Officer 
Coord., Environmental Health 
& Safety . 
Radiation Safety Officer . 
. . . . . james ) . Yager, M.B.A. 
. . . . . . . . Steven E. Shaffer, M.A. 
. . Thomas). Peffer, Ed.M. 
. . . David N. Miller, A.A.S. 
. .... Harold L. Spector, B.A. 
Assoc. Vice President, Human Resource 
Management ...... Dorcas L. Colvin, M.A. 
Mgr. , Benefits, Staff Development 
& Training . 
Mgr. , Employment & Classification 
Systems. 
Employee Relations Specialist 
Dir., Admissions . 
Assoc. Dir 
Asst. Dir. 
Asst. Dir. 
Senior Admissions Advisers . 
Admiss ion s Asst. 
Dir., Budget & Information 
. . . . . Susan J. Earshen , M.B.A. 
. . . . Michael Daley, M.B.A. 
. Emmanuel j. Hillery, M.S.W. 
Deborah K. Renzi , M.S.W. 
. Paul T. Collyer, M.Ed. 
. Paul T. Bink, M.S. 
. . . . . . . . . . . . Fajri Ansari, M.S. 
. . Lawrence E. Bynum, B.A.; 
Gwendolyn Wooten , M.A. 
Deborah Jones, B.S.Ed. 
Services 
Asst. Dir., Budget 
Research Systems Analyst . 
Dir., Computing Services 
Assoc. Dir. (Systems) . 
Mgr., Instruction & 
. . Stan F. Medinac, M.B.A. 
. . . Rebecca j. Schenk, M.B.A. 
. . . . Judith B. Basinski , M.B.A. 
. Raymond A. Chamberlain, B.S. 
......... Ronald N. Brown Jr. , B.A. 
Research Support .. 
Mgr., Systems & 
Data Communications. 
Mgr., Administrative 
Information Systems . 
Asst. Dir. (Operations) . 
Mgr. , Operations . 
Mgr., Remote Operations . 
Coord., Operational Services 
Dir., Public Safety 
Assoc. Dir. 
Asst. Dir. 
Asst. to Dir. 
Mary Ann Meyer, M.S.C.S. 
. Joel P. Swisher, B.A. 
.(Appt. Pending) 
. . . David L. Cummings, B.S. 
An n Dennis, A.A.S. 
. . . . . . Jennifer D. McMahon 
Marcy A. Zulawski 
. Vern B. Anderson, M.S. Ed. 
. . . . . . Loui s A. Ward 
James E. Stenger, B.S. 
. Melanie Miller 
AUXILIARY SERVICES· Faculty-Student Association 
Exec. Dir. . ........... Gary E. Vickers, M.B.A. 
Dir. , Dining & Vending Services ......... Peter F. Liberti, M.B.A. 
Dir., College Store Louis). Kaminski, B.P.S. 
Oir., Human Resources . Karen L. Miller, M.S. 
Controller . . .... Susan M. Hoadley, B.S. 
ACTING VICE PRESIDENT 
INSTITUTIONAL ADVANCEMENT & 
Executive Dir., Buffalo State College 
Foundation Inc. 
Assistant Vice President .. 
News Writer 
Editor/ Writer . 
Public Affairs Assoc. 
Acting Dir., Alumni Affairs & 
Dir. , Annual Giving . 
Dir., Burchfield Art Center 
Charles Cary Rumsey Curator . 
Dir. of Development 
Education Curator 
Special Events/ Volunteer Coord. 
Coord., Development Events . 
Financial Manager 
Edward T. Hunt, B.S 
. Modesto A. Argenio, J.D. 
.. .. Charles K. Dick, B.S. 
James G. Koelmel. B.A. 
. Alice M. Askew, M.A. 
.. Mary E. Greene, B.A. 
. ..... Anthony L. Bannon, M.A. 
.... Nancy S. Weekly, M.A. 
. Catherine A. Carfagna 
Gerald C. Mead Jr. 
. Joyce Neville, B.A. 
Patricia A. Chambers, B.A. 
.James A. Thor, B.S. , C.P.A. 
Dir., Information Systems & Prospect 
Management . Michael J. Anderson, B.A. 
.Glenn R. Nelli s, Ph.D. Dir., Major Gifts & ~lanned Giving . 
Acting Dir., Performing Arts Center . . . Karen I. Kosma n, M.A . 
Box Office Systems Manager . . . Drew Butkowsky, A.A.S . 
Production Manager . David W. Kasten, M.F.A. 
Manager, Phonathon ...................... Terri E. Mazza , B.A. 
Resea rch Associate . Robert A. Foster, M.S . 
VICE PRESIDENT 
STUDENT AFFAIRS . 
Assoc. Vice President 
.... Hal D. Payne, J.D. 
& Dean of Students .. Phillip Santa Maria, Ph.D . 
Asst. Vice President . . . . . . . . . . . . .Charles B. Kenyon , Ed. D. 
Sr. Staff Asst. . . ........ Constance J. Coles, B.S . 
Dir., Student Life . Kate A. Ward, M.S. Ed. 
Coord., Commuter Services .............. JohnS. Frederick, Ph.D 
Coord., Student Union Donald W. Blundell , M.S. Ed . 
Coord., College Judicial System ....... Marsha D. Jackson, M.S. Ed . 
Coord., Minority Student Services Gail V. W ell s, B.S . 
Coord., Native American Student Services ...... Joseph). Hill , M.S . 
Dir., Counseling . Edward A. Hattauer, Ph.D. 
Asst. Dir., Counseling .. .. .................. Joan McCool. Ph.D. 
Counseling Staff . . .. Lebanon L. Arrington, M.S.W .; 
Heidi M. von Harscher, Ph.D.; Barbara Keen , Ph.D . 
Psychiatric Consultant .. . . Anthony M. Foti , M.D . 
Dir., Residence Life . . ......... James H. Wallace, M.Ed . 
Assoc. Dir. .. Kri s A. Kaufman , M.S . 
Asst. Directors Ronald A. George., M.S.; Curtis L. Brickhouse, M.S.; 
Dir., Student Health Services 
Medical Dir., Weigel Health 
Kristine Niendorf, M.S. 
. . Edward A. Hattauer, Ph.D. 
Center . . . Theresa R. Stephan Hains, M.D . 
Asst. to Dir. ... Angeline M. Price, R.N. 
Physicians, Part Time Lester S. Sielski, M.D.; Susa n T. Eluard, M.D.; 
joseph D. Gentile, M.D . 
Nurses ..... ... . Barbara A. Chapman, R.N.; Irene M. Kolber, R.N.; 
Oir., Sexuality Center 
Dir., Career Development 
Josephine Terranova, R.N . 
.Alice H. Sullivan, R.N. 
Center ....... Stephanie Zuckerman-Aviles, M.Ed . 
Asst. Dir. ...... Robert R. Orrange, M.A. 
Counselor ............................... Carlos E. Tej ada, M.S . 
Dir., College judicial System Marsha D. Jackson , M.S. Ed. 
Dir. International 
Student Affairs ................. Jean-Francois Gounard, Ph.D. 
Dir, Intercollegiate Athletics . Fred). Hartrick, M.S. 
Assoc. Dir. .... Gail F. Maloney, M.S. 
Asst. Dir. .. Richard J. Bihr, M.B.A., M.S. 
Asst. Di r. jerry S. Boyes, M.A. 
Trainer .. . . Anthony Sartori , M.S. 
Trainer ..... Sandra Hollander, M.S. 
Sports Information Dir. . Keith A. Bullion, M.S 
Business Mgr. . . . . . . . . . . . . . . . . Camille A. Spyra , B.S. 
Sports Complex Coord. Pamela A. Riehl, M.A. 
Ice Rink Mgr. .. Nanette I. Payne, M.S . 
Addtl. Coaches ... Manny T. Koginos, Ph.D.; James Ramos, B.S.; 
Edward Harris, B.S.; Pamela J. Vogel, B.S.; 
Terence D. Sitka, M.S. Perry Jenkins, B.S.; Phil DiNunzio, M.B.A.; 
Michelle Barczak, J.D.; Clare M . Schultz, B.A. 
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FACULTY AND 
PROFESSIONAL STAFF 
Faculty 1993-95 according to information 
available January 1993. The date in parenthe-
ses following the name is that of first appoint-
ment to a position on the faculty or staff of 
this college. 
DISTINGUISHED 
Nuala M. Drescher (1965} Professor, History, 
and Distinguished Service Professor, Ph.D., 
University of Delaware 
Gerald F. Accurso (1965) Associate Professor, 
Interdisciplinary Sciences and Associate Vice 
President for Academic Affairs: Graduate 
Studies and Research, Ed.D., State University 
of New York at Buffalo 
Charles Adair (1984) Associate Professor, 
Communication, A.M., University of Missouri 
Solo Chidio L. Ahiarah (1990) Assistant Pro-
fessor, Business, Ph.D., University of Pitts-
burgh 
joan Amrozowicz (1966) Associate Professor, 
Elementary Education and Reading, Ed.D., 
State University of New York at Buffalo 
Valerie A. Anastasi (1990) Programmer Ana-
lyst, B.S., State University College at Buffalo 
laverne B. Anderson (1970) Director, Public 
Safety, M.S.Ed., State University College at 
Buffalo 
Michael J. Anderson (1984) Director, Informa-
tion Systems and Prospect Management, B.A. 
State University College at Buffalo. 
Sarah Anderson (1974) Academic Tutor, Un-
dergraduate Studies, Ph.D., State University of 
New York at Buffalo 
Stephen N. Andre (1979) Associate Professor, 
Engineering Technology, Ph.D., Syracuse Uni-
versity 
Bruce K. Andrew (1965) Associate Librarian, 
and State University Chancellor' s Award for 
Excellence in Librarianship, 1990, M.A., State 
University of New York at Buffalo 
Paul A. Andruczyk (1970) Associate for In-
structional Resources, M.S.Ed., State Univer-
sity College at Buffalo 
Lucy Andrus (1982) Assistant Professor, Art 
Education, M.S.Ed., State University College at 
Buffalo 
Fajri Ansari (1981) Assistant Director, Admis-
sions, M.S., State University College at Brock-
port 
Bernard D. Ansel (1964) Associate Professor, 
History, Ph.D., University of Kansas 
Catherine G. Ansuini (1986) A~sistant Profes-
sor, Health, Physical Education and Recre-
ation, Ed. D., State University of New York at 
Buffalo 
Charles Aquino (1968) Professor, journalism, 
Ph.D., Syracuse University 
A~thur D. Arent (1970) Staff Associate, In-
structional Resources, M.S. Ed., State Univer-
sity College at Buffalo 
Modesto A. Argenio (1989) Assistant Vice 
President for Communications and External 
Relations, ).D., State University of New York 
at Buffalo 
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lebanon L. Arrington (1969} Senior Coun-
selor, Counseling Center, M.S.W., University 
of Kansas 
Alice M. Askew (1992) Public Affairs Associ-
ate, M.A., Syracuse University 
Maria L. Assad (1984) Associate Professor, For-
eign Language, Ph.D., State University of New 
York at Buffalo 
james Astrella (1983} Associate Professor, De-
sign, M.F.A., Syracuse University 
Richard T. Augustine (1976) Director of Stu-
dent Accounts, M.S. , State University College 
at Buffalo 
Christopher B. Aviles (1987) Visiting Assistant 
Professor. Social Work, M.S.W., State Univer-
sity of New York at Stony Brook 
Charles Bachman (1965) Professor, English, 
Ph.D., Indiana University 
Carl B. Backman (1985) Associate Professor, 
Sociology, Ph.D., Cornell University 
Cathleen A. Baker (1983} Associate Professor, 
Art Conservation, M.A., University of Michi-
gan 
Maurine E. Baker (1977} Staff Assistant, In-
structional Resources, A.A.S., State University 
of New York at Alfred. 
Sylvia D . Bakos (1990) Assistant Professor, 
Fine Arts, Ph.D., Rutgers University 
joseph W. Ball (1976) Assistant to the Director, 
Physical Plant, B.S., State University College 
at Buffalo 
Victor H. Balowitz (1964) Professor, Philoso-
phy, Ph.D., Columbia University 
Proves R. Banks Jr. (1988) Instructor, Technol-
ogy, B.S. E. E., Wayne State University 
Anthony L. Bannon (1985} Director, Burch-
field Art Center, M.A., State University of 
New York at Buffalo 
joseph P. Barback (1969) Professor, Mathemat-
ics, Ph.D., Rutgers University 
Geraldine E. Bard (1971) Associate Professor, 
English, Ph.D., State University of New York 
at Buffalo 
Paul j. Bardak (1986} Senior Programmer/ An-
alyst, B.S., State University College at Buffalo 
Donald E. Barr (1972) Associate Professor, 
Health, Physical Education, and Recreation, 
and Department Chairperson, Ph.D., State 
University of New York at Buffalo 
jack Barr (1960} Associa te Professor, Mathe-
matics, M.S., State University of Iowa 
William R. Bartoo (1979) Associate Professor, 
Design, M.S.T., Rochester Institute of Tech-
nology 
judith B. Basinski (1981) Programmer/ Ana-
lyst, M.B.A., State University of New York at 
Buffalo 
Richard j. Batt (1989} Assistant Professor, 
Earth Sciences and Science Education, Ph.D., 
University of Colorado 
Dolores Battle (1970) Associate Professor, 
Speech Language Pathology and Audiology, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Denise Bauer (1966) Instructional Support 
Technician, Earth Sciences and Science Educa-
tion and Anthropology 
R. Bruce Baum (1972) Associate Professor, Ex-
ceptional Education, Ed.D., Indiana University 
Mark T. Bausili (1985) Registrar, B.A., Univer-
sity of Virginia 
Charles A. Beasley (1985) Professor, Technol-
ogy and Department Chairperson, Ph.D., Uni-
vers ity of Minnesota 
Paul R. Beaudet (1961) Professor, Geography, 
Ph.D., Clark University 
john F. Beaver (1988) Assistant Professor, Ele-
mentary Education and Reading, Ph.D., Mich-
igan State University 
Oewayne Beery (1963) Associate Professor, 
Physics, Ph.D., State University of New York 
at Buffalo 
Nancy B. Belfer (1960) Professor, Design, and 
State University Chancellor's Award for Excel-
lence in Teaching, 1982, M.F.A., School for 
American Craftsmen 
Shirley Bennett-Fenty (1972) Academic Tutor, 
Academic Skills Center, M.S. Ed., State Univer-
sity College at Buffalo 
William B. Bennett (1969) Professor, Econom-
ics and Finance, Ph.D., University of Roches-
ter 
Paul j. Bentkowski (1982) Systems Program-
mer, B.S., State University College at Buffalo 
Roslyn Berkovitz (1969) Chief Counselor, Edu-
cational Opportunity Program, Ph.D., Cornell 
University 
Richard j. Bihr (1979} Assistant Athletics Di-
rector, Men ' s Varsity Basketball Coa c h , 
M.B.A., Canisius College 
Lily M. Bink (1975) Assistant to Director, Re-
search , Educational Opportunity Program, 
M.S.Ed., State University of New York at Buf-
falo 
Paul T. Sink (1978) Assistant Director, Admis-
sions M.S., State University College at Buffalo 
Donald L. Birdd (1985) Associate Professor, 
Earth Sciences and Science Education, Ed.D., 
University of Northern Colorado 
Terence D. Sitka (1988) Ass istant Coach, Foot-
ball and Track, M.S., State University College 
at Buffalo 
Christopher j . Blodgett (1985) Associate Pro-
fessor, Psychology, Ph.D., University of Mani-
toba 
Donald W . Blundell (1970) Coordinator, Stu-
dent Union, M.S. Ed., State University College 
at Buffalo 
Kenwyn Boldt (1966) Professor, Music, D.M., 
Indiana University 
judith Bondurant-Utz (1977) Associate Profes-
sor, Learning and Behavioral Disorders, Ed.D., 
University of Cincinnati 
Barbara T. Bontempo (1988) Associate Profes-
sor, English, Ed. D., Indiana University 
jerry Boyes (1986) Men's Varsity Football 
Coach and Assistant Athletics Director, M.S. , 
Ithaca College 
Donald j. Brennan (1968) Associate for In-
structional Resources, M.S.Ed., State Univer-
sity College at Buffalo 
Curtis L. Brickhouse (1989) Assistant Director, 
Residence Life, M.A., Indiana University of 
Pennsylvania 
Robert W . Brock (1962) Professor, Fine Arts, 
M.F.A., Ohio Universi ty 
Michael R. Broderick (1981) Assistant for Uni-
versi ty Financial Analysis, B.S., State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Helen M. Brooks (1980) Nurse, Weigel Health 
Center, R.N., Bayonne University 
Ronald N. Brown Jr. (1969) Associate Director, 
Computing Services, B.A., State University of 
New York at Buffalo 
John J. Bruno (1966) Professo r, Elementary Ed-
ucation and Reading, Ed.D., State University 
of New York at Buffalo 
Bruce G. Bryski (1983) Associate Professor, 
Communication, Ph.D., Pennsylvania State 
University 
Norbert R. Buczak (1960) Corporation Ac-
countant, F.S.A. 
Keith Bullion (1990) Sports Information Direc-
tor, Swim Coach, M.S. , State University of 
New York at Buffalo 
Cheryl L Burns (1987) Computer Support As-
sistant 
Richard A. Butz (1985) Associate Professor, 
Design, M.F.A., State University of N ew York 
at Alfred 
Lawrence E. Bynum (1969) Senior Admissions 
Adviser, B.A. , State University of New York at 
Buffalo 
Theodore F. Byrley (1984) Associate Professor, 
Economics and Finance, Ph .D., University of 
Cincinnati 
_John J. Byrne (1982) Associate Vice President 
for Facilities, B.S., State Universi ty of New 
York at Buffalo 
Stuart W. Calhoun (1991) Assis tant Professor, 
Biology, Ph.D., Texas A & M University 
Betty J. Cappella (1985) Associate Professor, 
Educational Foundations, Ph.D. , State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Joaquin 0. Carbonara (1992), Assistant Profes-
sor, Mathematics, Ph.D., Universi ty of Cali-
fornia, San Diego 
John C. Carbonara (1964) Professor, Philoso-
phy, and State University Chancellor's Award 
for Excellence in Teaching, 1974, Ph.D., State 
University of New York at Buffalo 
Vincent J. Cardinal (1991) Assis tant Professor, 
Performing Arts, M.F.A., Yale School of 
Drama 
Joaquin J. Cardoso (1968) Professor, History, 
Ph.D., University of Wisconsin 
Cheryl F. Carnevale (1990) Programmer Ana-
lys t, B.S. , State University College at Buffalo 
David A. Carson (1983) Associate Professor, 
History and Social Stud ies Education, Ph.D., 
Texas Chris tian University 
Donald E. Carter (1964) Associate Professor, 
Educational Foundations, Ed.D., State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Jerry f. Cataldo (1969) Professor, Psychology, 
and Department Chairperson, Ph.D., State 
University of New York at Buffalo 
Linda Chalker-Scott (1989) Assistant Profes-
sor, Biology, Ph.D., Oregon State University 
Patricia Chambers (1991) Coordinator of De-
velopment Events, B.A., State University Col-
lege at Buffalo 
Barbara A. Chapman (1968) Nurse, Weigel 
Health Center, R.N., Sisters of Chari ty Hospi-
tal and Canisius College 
Julie C.T. Ch'en (1969) Professor, Mathemat-
ics, Ph.D., University of Rochester 
Simeon W. Chilungu (1970) Associate Profes-
sor, Anthropology, Ph.D., State University of 
New York at Buffalo 
Lori Christmastree (1981) Associate Professor, 
Design, M.F.A., Wayne State University 
Michael A. Cichon (1992) Instructional Sup-
port Associate, Chemistry, B.S. , State Univer-
si ty College at Buffalo 
Robert A. Clark (1989) Assistant Professor, 
Computer Information Systems, M.S., State 
University of New York at Buffalo 
Sidney Cohen (1966) Professor, Chemistry, 
Ph.D ., University of Colorado 
Louis Colca (1977) Associate Professor, Social 
Work, M.S.W., State Universi ty of New York 
at Buffalo 
Constance J. Coles (1992) Senior Staff Assis-
tant , Student Affairs, B.S., Medaille College 
Ann C. Colley (1985) Professor, English, 
Ph.D., University of Chicago 
Paul T. Collyer (1971) Associa te Director of 
Admissions, M .Ed., State University of New 
York at Buffalo 
Dorcas L. Colvin (1989) Associate Vice Presi-
dent for Human Resource Management, M.A., 
University of Iowa 
John A. Conley (1990) Professor, Criminal Jus-
lice, and Department Chairperson, Ph .D., 
Michigan State University 
David T. Converse (1964) Associate Professor, 
Educational Foundations, Ph.D., University of 
Nebraska 
Pat A. Cordaro (1968) Instructional Support 
Technician, Biology, B.A., State University 
College at Buffalo 
Sharon F. Cramer (1985) Assistant Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., New York Uni-
versity 
Kenneth A. Cross (1969) Director, Research 
Services and Admini stration, Ed.D., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
Paul M. Culkowski (1978) Professor, Engineer-
ing Technology, Ph.D., State University of 
New York at Buffalo 
Mary G. Culp (1991) Ins tructional Support As-
sociate, Biology, M.S. , Kansas State University 
David L. Cummings (1970) Assistant Director, 
Computing Services, B.S., State Univers ity 
College at Buffalo 
Patricia W . Cummins (1989) Dean, Arts and 
Humanities, Ph.D. , University of North Caro-
lina 
Daniel W . Cunningham (1991) Assistant Pro-
fessor, Mathematics, Ph.D., Universi ty of Cal-
ifornia 
Michael D. Daley (1989) Manager , Employ-
ment and Class ification Sys tems, Human Re-
source Management, M.B.A., University of 
New Haven 
Donna J. Davidoff (1987) Senior Assistant Li-
brarian, M.L.S., State University of N ew York 
at Buffalo 
Mary A. Davis (1977) Associate Professor, 
Business, and Department Chairperson, Ed. D ., 
State University of New York at Buffalo 
Susan M. Davis (1985) Associate Professor, 
Economics and Finance, Ph.D., New School 
for Social Research 
Robert J. Davitt (1965) Professor, Earth Sci-
ences and Science Education, and State Uni-
versity Chancellor's Award for Excellence in 
Teaching, 1977, Ed.D., State University of 
New York at Buffalo 
David E. Day (1991) Professor, Elementary Ed-
uca tion and Reading, and Department Chair-
person, Ed.D. , Wayne State Universi ty 
Mary Ann DeKarz (1969) Coordinator, Em-
ployee Compensation 
Mary K. Delmont (1972) Librarian, M.A., State 
Univers ity of New York at Buffalo 
Robert P. Delprino (1992) Assistant Professor, 
Psychology, Ph.D., Old Dominion University 
Michael J. DeMarco (1981) Associate Profes-
sor, Physics, Ph.D., University of Cincinnati 
John L. DeNisco (1982) Associate Professor, 
Bus iness, M .B.A., Canisius College 
Ann Dennis (1977) Manager, Central Comput-
ing Operations, A.A.S., Erie Commun ity Col-
lege 
Suzann Denny (1974) Professor, Design, M.S., 
Syracuse University 
Diane Depken (1988) Assistant Professor, 
Health, Physical Education and Recreation, 
Ed .D., Temple University 
Ram Desai (1963) Professor, Politica l Science, 
Ph.D., Michigan State Universi ty 
Marian Deutschman (1985) Associate Profes-
sor, Communica tion, Ph.D., State Univers ity 
of New York at Buffalo 
Mohan 5. Devgun (1990) Lecturer, Technol-
ogy, Ph.D., University of Birmingham, En-
gland 
Paul J. DeWald (1967) Assi stant Professor, 
Broadcasting, M.S., State University of New 
York at Buffalo 
Ellen M. DeWind (1984) Assistant Professor, 
Nutrition and Food Science, M.S.Ed. , State 
University College at Buffalo 
J. Patrick Dexter (1977) Associate Professor, 
Social Work, M.S.W., State Universi ty of New 
York at Buffalo 
Amy L. DiBartolo (1987) Senor Assistant Li-
brarian, M.L.S., State University of New York 
at Buffalo 
Charles K. Dick (1992) News Writer, Public 
Affairs, B.S., Ithaca College 
Frank P. Diulus (1973) Associate Professor, 
Educational Foundations, Ph.D., University of 
Pittsburgh 
Thomas A. Donovan (1968) Professor, Chem-
is try, Ph.D., University of Illinois 
Henry S. Dowski (1967) Associate Professor, 
Elementary Education and Reading, Ed.D., 
State University of New York at Buffalo 
Nuala M. Drescher (1965) Professor, His tory, 
and Distinguished Service Professor, Ph.D., 
University of Delaware 
John Dwyer (1970) Associate Professor, En-
gli sh, Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
John J. Earshen (1980) Assistant Professor, 
Technology, M.B.A. , State University of New 
York at Buffalo 
Susan J. Earshen (1973) Manager, Benefits, 
Staff Development and Training, Human Re-
source M anagement, M.B.A., State Univers ity 
of New York at Buffalo 
Douglas P. Easton (1977) Associate Professor, 
Biology, Ph.D., Universi ty of Iowa 
Gregory W. Ebert (1985) Associate Professor, 
Chemistry, Ph.D., University of Nebraska 
Scot R. Eckert (1981) Energy Management Sys-
tems Coordinator, A.A.S., Niagara County 
Community College 
Frank C. Eckmair (1963) Professor, Fine Arts, 
M.F.A., Ohio University 
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Ann L. Egan (1971) Professor, Educational 
Foundations and State University Chancellor's 
Award for Excellence in Teaching, 1981, Ph.D., 
State University of New York at Buffalo 
Mohamed EI-Behairy (1963) Professor, Politi-
cal Science, Ph.D., Ohio State University 
Sylvia C. Elhayek (1988) Instructor, English, 
Ed.M., State University of New York at Buf-
falo 
Deborah C. Rindfuss-Eilis (1987) Assistant 
Professor, Technology, M.B.A., State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Gail M. EHmann (1972) Associate Librarian 
M.L.S., State University of New York at Buf~ 
falo 
Robert J. Elmes (1971) Professor, Communica-
tion, Ed.D., Indiana University 
Susan T. Eluard (1977) College Physician, P.T., 
Weigel Health Center, M.D., University of 
Sherbrooke 
William E. Engelbrecht (1973) Professor, An-
thropology, and State University Chancellor's 
Award for Excellence in Teaching, 1990, Ph.D., 
University of Michigan 
David J. Ettestad (1986) Associate Professor, 
Physics, Ph.D. , Cornell University 
Heidi E. Faletti (1984) Associate Professor, For-
eign Language, Ph.D., University of California 
Gerhard Falk (1957) Professor, Sociology, and 
State University Chancellor's Award for Excel-
lence in Teaching, 1980, Ed.D., State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Gisele Feal (1973) Professor, Foreign Language, 
Ph.D., University of Michigan 
Alma Ferro (1985) Career Counselor, M.S., 
State University College at Buffalo 
Abel K. Fink (1956) Professor, Educational 
Foundations, Ed.D., Teachers College, Colum-
bia University 
Daphne Finnegan (1978) Associate Professor, 
Dance, M.A., University of Utah 
Mary E. Fiore (1963) Professor, Music, Ph.D., 
Indiana University 
Roger L. Firestien (1984) Assistant Professor, 
Center for Studies in Creativity, Ph.D., State 
University of New York at Buffalo 
Lydia Fish (1967) Professor, Anthropology, 
Ph.D., Indiana University 
Lawrence G. Flood (1977) Professor, Political 
Science, Ph.D., University of North Carolina 
at Chapel Hill 
Frederick G. Floss (1984) Associate Professor, 
Economics and Finance, Ph.D., State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Kevin E. Foley (1977) Systems Programmer, 
M.S., State University College at Buffalo 
Monroe Fordham (1970) Professor, History, 
and Department Chairperson, Ph.D., State 
University of New York at Buffalo 
Richard R. Forsey (1978) Associate Director, 
Research Services and Administration 
Richard J. Foster (1965) Professor, Earth Sci-
ences and Science Education, and Executive 
Assistant to the President, M.S., Western Re-
serve University 
Robert A. Foster (1992) Research Associate, In-
stitutional Advancement, M.S., Canisius Col-
lege 
Anthony M. Foti (1982) Psychiatrist (P.T.), 
Wiegel Health Center, Diplomate, American 
Board of Psychology and Neurology 
James G. Fox (1981) Professor, Criminal Jus-
lice, Ph.D., State University of New York at 
Albany 
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Bernhard Frank (1965) Professor, English, 
Ph.D., University of Pittsburgh 
Robert C. Frascatore (1967) Associate Profes-
sor, Mathematics, M.A., University of Maine 
Richard F. Frazita (1969) Associate Professor, 
Elementary Education and Reading, Ed.D., 
State University of New York at Buffalo 
John Frederick (1977) Coordinator, Commuter 
Services, Ed.D., State University of New York 
at Buffalo 
Colleen H. Frey (1980) Associate Professor, 
Nutrition and Food Science, Ph.D., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
Carolyn S. Fusco (1989) Staff Assistant, Arts 
and Humanities, B.A., State University of New 
York at Buffalo 
Randolph L. Gadikian (1981) Associate Librar-
ian, M.L.S., State University of New York at 
Buffalo 
Dennis L. Gaffin (1989) Assistant Professor, 
Anthropology, Ph.D., State University of New 
York at Buffalo 
Craig Gallagher (1989) Senior Financia l Aid 
Adviser, M.S., SUNY College at Brockport 
William T. Ganley (1972) Professor, Econom-
ics and Finance, Ph.D., University of Califor-
nia at Berkeley 
Audrey W. Garrett (1984) Assistant Director, 
Educational Opportunity Program, M.S. , Can-
isius College 
MarieS. Geise (1973) Professor, Anthropology, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Robert J. Gemmett (1992) Professor, English, 
Provost and Vice President for Academic Af-
fairs , Ph.D., Syracuse University 
Joseph D. Gentile (1977) Physician, P.T., Wei-
gel Health Center, M.D. , State University of 
New York at Buffalo 
Ronald A. George (1986) Assistant Director, 
Residence Life, M.S.Ed. , Niagara Univers ity 
Philip G. Gerace (1968) Staff Associate, In-
structional Resources, B.S.Ed., State University 
College at Buffalo 
Joseph E. Germano (1976) Associate Professor, 
Foreign Language, Ph.D., Rutgers University 
Thomas M. Giambrone (1990) Professor, 
Mathematics, Ed.D., State University of New 
York at Buffalo 
Larry E. Gibson (1985) Lecturer, Engineering 
Technology, M.S., Canisius College 
Arthur W . Gielow (1970) Instructional Support 
Technician, Earth Sciences and Science Educa-
tion, M.S.Ed., State University College at Buf-
falo 
James Gillham (1977) Associate Professor, 
Criminal Justice, Ph.D., University of Illinois 
at Urbana 
Steven Gittler (1955) Professor, Elementary 
Education and Reading, and Business, Attor-
ney, Ed.D., State University of New York at 
Buffalo 
Edward S. Gleason (1973) Instructional Sup-
port Technician, Physics 
Linda K. Gleckel (1971) Assistant Professor, 
Exceptional Education, M.S.Ed., State Univer-
sity College at Buffalo 
Warren L. Gleckel (1975) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., Syracuse Uni-
versity 
Maryruth Glogowski (1975) Librarian, M.L.S., 
State University of New York at Buffalo 
James A. Gold (1977) Associate Professor, Edu-
cational Foundations, D.Ed., Pennsylvania 
State University 
Stephanie R. Goldberg (1988) Assistant Profes-
sor, Technology, B.S., State University of New 
York at Buffalo 
Bonnie Gordon (1970) Assistant Professor De-
sign, M.F.A. , Rochester Ins titute of Technol-
ogy 
Jean-Francois Gounard (1978) Director Inter-
national Student Affairs, Do ~torat 
d'Universite, University of Bordeaux 
Virginia E. Grabiner (1975) Associate Profes-
s?r, Sociology, Ph.D., (Criminology), Univer-
Sity of California 
L_ee A. Grace (1973) Associate Professor, For-
eign Language, and Director, International Ed-
ucation, Ph.D., State University of New York 
at Buffalo 
Albert Grande (1970) Professor, Educat ional 
Foundations, Ph.D., University of Pittsburgh; 
J.D., State University of New York at Buffalo 
Regina B. Grantham (1986) Assis tant Profes-
sor, Speech, Language Pathology and Audiol-
ogy, M.Ed. , The Pennsylvania State University 
Alicia Granto (1987) Counselor, Educational 
Opp.ortunity Program, M.S., Long Island Uni-
versity 
Leonard Graziplene (1968) Associate Professor, 
Business, Ph.D., State University of New York 
at Buffalo 
Alwin C. Green (1972) Professor, Mathemat-
ics, Ph.D., Syracuse University 
Fred H. Greenberg (1964) Professor, Chemis-
try, Ph.D., University of Chicago 
Mary E. Greene (199 1 ) Acting Director, 
Alumni Affairs and Director, Annual Giving, 
B.A., D'Youville College 
Cynthia Green-Eggleston (1979) Associate Di-
rector , Educational Opportunity Program, 
M.S.Ed., State University College at Buffalo 
James 0. Grunebaum (1971) Professor, Philos-
ophy, Ph.D., University of Chicago 
Richard Gubernick (1969) Professor, Fine Arts, 
M.F.A., University of Massachusetts 
Gordon E. Guffner (1969) Professor, Industrial 
Technology, M.S. , State University of New 
York at Buffalo 
Andrea Guiati (1985) Assistant Professor, For-
eign Language, M.A. , State University of New 
York at Binghamton 
James Guyker (1970), Professor, Mathematics, 
Ph.D., Lehigh University 
James F. Hamm (1986) Associate Professor, Art 
Conservation, M.A., State University College 
at Oneonta 
Deborah A. Hard (1977) Personnel Associate/ 
EAP Coordinator, B.A., State University Col-
lege at Buffalo 
Terry M. Harding (1977) Director, Campus 
Services, B.A., State University College at Buf-
falo 
Gay E. Hardoby (1987) Personnel Associate 
Rebecca P. Harlin (1988) Associate Professor, 
Elementary Education and Reading, Ph.D., 
University of Florida 
Marcell L. Harrington (1986) Senior Program-
mer/ Analyst, B.S., State University College at 
Buffalo 
Carole S. Harris (1966) Associate Registrar 
Katherine Hartman (1980) Assistant Professor 
Art Education, M.A., State University of Ne~ 
York at Buffalo 
Fred J. Hartrick (1960) Director of Athletics 
M.S., Pennsylvania State University ' 
~dward A. Hattauer (1987) Director, Counsel-
mg Center, Ph.D., Teachers College, Columbia 
University 
Donna M. Hayes (1982) Assistant Professor, 
Nutrition and Food Science, M.S, Ohio State 
University 
James D. Hay nes (1967) Professor, Biology, 
Ph.D., Iowa State Universi ty 
Gary Heiman (1976) Associate Professor, Psy-
chology, Ph.D., Bowling Green State Univer-
sity 
Richard D. H eller (1965) Professor, Health , 
Physical Education and Recreation, M.A. , 
Wayne State University 
Keith M. Henderson (1969) Professor, Politica l 
Science, D.P.A., University of Southern Cali-
fornia 
Mark Henning (1981) Instructional Support 
Technician, Instructional Resources 
June Hesch (1980) Associate Professor, En-
glish, Ph.D., State Un iversity of New York at 
Buffalo 
Donald R. Hetzner (1970) Professor, Social 
Studies Education, Ed.D., State University of 
New York at Buffalo 
Joseph J. Hill (1992) Coordinator, Native 
American Student Services, M.S., State Uni-
versity College at Buffalo 
Levirn Hill (1987) Senior Assistant Librarian, 
M.L.S., State University of New York at Buf-
falo 
Carol A. Hodges (1986) Associate Professor, El-
ementary Education and Reading, Ph.D., Uni-
ve rsity of Illinois 
Melvin J. Hoffman (1968) Professor, English , 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Warren J. Hoffman (1977) Senior Financial 
Aid Counselor, Ed.M., State University of 
New York at Buffalo 
George T. Hole (1965) Professor, Philosophy, 
a nd Department Chairperson, Ph.D., Univer-
sity of Rochester 
Sandra L. Hollander (1985) Athletic Trainer 
and Softball Coach, M.S., Cani sius College 
Paul R. Homer (1954) Professor, Music, M .A. , 
Teachers College, Columbia University 
Robert E. Horvat (1973) Professor, Earth Sci-
ences and Science Education, Ph.D., Univer-
sity of Wisconsin-Madison 
Marilyn B. Hoskin (1989) Professor, Political 
Science, and Dean, Natural and Social Sci-
ences, Ph.D., University of California 
Deborah Hov land (1992) Instructor, Foreign 
Language, M.A., Middlebury College 
Frederick C. Howe (1972) Associate Professor, 
Educational Foundations, Ph.D. , Michigan 
State Univers ity 
Constance Hsu (1966) Associate Librarian, 
M .S., Kansas State Teachers College 
Barbara A. Huddleston-Mattai (1990) Associ-
ate Professor, Social Work, D.S.W., University 
of Cali fornia 
Anthony D. Hughes (1986) Academic Tutor, 
Academic Skills Cen ter, M.A., State University 
of New York at Buffalo 
Edward T. Hunt Jr. (1992) Acting Vice Presi-
dent, Institutional Advancement, B.S., State 
University College at Buffalo 
Janet W. Hunt (1970) Senior Financial Aid Ad-
viser, M.S., State University College at Buffalo 
Daniel R. Hunter Jr. {1964) Director, Financial 
Aid, and State University Chancellor's Award 
for Excellence in Professional Service, 1978, 
Ed.M., State University of New York at Buf-
falo 
Glenn F. Hurst (1969) Assis tant Professor, Ele-
mentary Education and Reading, Ed.D. , State 
University of New York at Buffa lo 
Carmen Iannaccone (1966) Associate Profes-
sor, Excep tional Education, Ed.D ., State Uni-
versi ty of New York at Buffalo 
Ivor Ilmet (1967) Associate Professor, Chemis-
try, Ph.D., New York University 
Kimberley N. Irvine (1988) Assistant Profes-
sor, Geography and Planning, Ph.D., M cMas-
ter University 
Scott G. Isaksen {1981) Associate Professor, 
Creative Studies, and Director, Center for 
Studies in Creativity, Ed.D., State University 
of New York at Buffalo 
Hada r Isseroff {1968) Pr ofessor, Biology , 
Ph.D., Purdue University 
Marsha D. Jackson (1984) Coordinator, Stu-
dent Activi ties and Greek Affairs, and Direc-
tor, Student Judicial System, M.S. Ed. , State 
University College at Buffalo 
R. Steven Janke (1973) Professor, Fine Arts, 
Ph .D., University of Michigan 
Dale W. Janowsky {1981) Assistant Professor, 
Business, M.S., Canisius College 
John Jauquet (1968) Professor, Design, M.F.A., 
University of Wisconsin 
Florence Johnson {1968) Academic Tutor, Aca-
demic Skills Center, M.S.Ed., State University 
College at Buffalo 
Karen Johnson (1985) Assistant Director, Aca-
demic Skills Center, M.L.S., State University 
of New York at Buffalo 
Luella H. Johnson (1990) Assistant Professor, 
Mathematics, Ph.D., State University of New 
York at Buffalo 
Michael Johnson (1976) Assistant Professor 
Foreign Language, Ph.D., State· Universi ty of 
New York at Buffalo 
Kay Johnson-Gentile (1990) Assistant Profes-
sor, Elementa ry Education and Reading Ph.D., 
State Univers ity of New York at Buffalo 
Deborah Jones (1990) Admissions Assistant, 
B.S.Ed., State Universi ty College at Buffalo 
Gary W. Jones (1992) Assistan t Professor, 
Speech Language Pathology and Audiology, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Judith M. )ones (1963) Professor, Education, 
Academic Skills Center, Ed.D., State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Layman Jones Jr. (1966) Professor, Art Educa-
tion, D.Ed., Pennsylvania State University 
Sister Martin J. Jones (1969) Li brarian , 
M.S.L.S. , Catholic University of America 
Andrew ]. Joniak (1974) Associate Professor, 
Business, Ph.D., University of New Mexico 
Georgiana Jungels (1974) Associate Professor, 
Art Education, ATR, M.A., State University of 
New York at Buffalo 
Michael J. Jurewicz (1990) Assistan t for In-
structional Resources, A.A.S. , Erie Commu-
nity College 
Narendra N. Kalia (1979) Professor, Sociology, 
Ph.D., Syracuse University 
Louis j . Kaminski {1973) Manager, College 
Store, B.P.S., Empire State College 
Herta Kane (1979) Assistant Professor, Design, 
M.F.A. , State University of New York at Buf-
falo 
David L. Karnath (1979) Associate Professor, 
English, Ph.D., University of Minnesota 
Jurgis Karuza (1978) Professor, Psychology, 
Ph.D., Wayne State University 
Kris A. Kaufman (1992) Associate Director, 
Residence Life, M.S. , State University College 
at Buffalo 
James M. Keech Jr. (1965) Associate Professor, 
English, Ph.D., Louisiana State University 
Barbara Keen (199 1 ) Senior Psycho log is t , 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Joseph M. Kelly (1990) Assistant Professor, 
Business, J.D., Northern Illinois Univers ity 
Ellen M. Kennedy (1981) Associate Professor, 
Social Work, and Department Chairperson, 
M.S.W., State University of New York at Buf-
fa lo 
Steven E. Kennedy (1978) Ins tructional Sup-
port Technician, Technology 
Gary H. Kent {1984) Director, Physical Plant, 
M.B.A., Syracuse Univers ity 
Charles B. Kenyon (1992) Assistant Vice Presi-
dent for Student Affairs, Ed.D., Harvard Uni-
versity 
Richa rd J. Kieffer (1974) Professor, Economics 
and Finance, Ph.D., University of Missouri 
Marilyn Kihl (1968) Associate Librarian , 
M.L.S., State Un iversity College at Geneseo 
Yung-Mo Kim (1968) Professor, Economics 
and Finance, Ph.D., State Universi ty of New 
York at Buffalo 
Thomas G. Kinsey (1979) Associate Professor, 
Earth Sciences and Science Education, Ph.D., 
University of Maryland 
Carol B. Kirby (1985) Associate Professor, For-
eign Language, Ph.D., University of Kentucky 
E. Carol Brown Knuth (1973) Professor, En-
glish, Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
James G. Koelmel (1986) Publications M an-
ager, Public Affairs, B.A., St. Bonaventure 
University 
Manny T. Koginos (1967) Associate Professor, 
History, and Men' s Varsity Tennis Coach, 
Ph.D., American Univers ity 
Robert H. Kohler (1966) Professor, Physics, 
Ph.D., Massachusetts Institu te of Technology 
Irene Kolber (1975) Nurse, Weigel H ealth Cen-
ter, R.N., M eyer Memorial Hospital 
Douglas C. Koritz (1986) Associate Professor, 
Economics and Finance, Ph.D., Univers ity of 
Pittsburgh 
Karen I. Kosman (1992) Acting Director, Per-
forming Arts Center, B.A., Oberlin College 
]ayme S. Kovalick (1989) Staff Assistant, B.S., 
State University College at Buffalo 
Elizabeth Kowalchuk (1991) Assistant Profes-
sor, Art Education, Ph.D., The Ohio State Uni-
versi ty 
Francis R. Kowsky (1970) Professor, Fine Arts, 
Ph.D., Johns Hopkins Univers ity 
James M. Kreider (1969) Associate Professor 
Exceptional Education, Ph.D., University of 
Michigan 
Leslie R. Krims (1969) Professor, Fine Arts, 
M .F.A., Pratt Institu te 
Betty J, Krist (1987) Professor, Mathematics, 
and Department Chairperson, Ed.D. State 
University of New York at Buffalo 
David J. Kukulka (1982) Associate Professor, 
Technology, Ph.D., State University of New 
York at Buffalo 
Theodore W. Kury (1963) Professor, Geogra-
phy, Ph.D., Louisiana State University 
Dan Kushel (1983) Associate Professor, Art 
Conservation, M .A., Cooperstown 
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Donald Kutschall (1978) Associate Professor, 
Dance, M.A., University of Utah 
Patti J. Lachance (1990) Assistant Professor, 
Design, M.F.A., Rochester Institute of Tech-
nology 
Richard R. LaCroix (1973) Professor, Philoso-
phy and Religious Studies, Ph.D., University 
of Minnesota 
Marvin J. LaHood (1964) Professor, English, 
and Stat~ University Chancellor's Awa1d for 
Excellence in Teaching, 1985, Ph.D., Univer-
sity of Notre Dame 
David E. Lampe (1969) Professor, English, 
Ph.D., University of Nebraska 
David W. Landrey (1965) Associate Professor, 
English, M.A., State University of New York 
at Buffalo 
Henry J. Lang (1968) Professor, History, 
Ph.D., Indiana University 
Richard J. Lee (1970) Associate Professor, Ex-
ceptional Education, Ed.D., State University of 
New York at Buffalo 
Donald D. Leopard (1963) Professor, History, 
and State University Chancellor's Award for 
Excellence in Teaching, 1989, Ph.D., Ohio 
State Uni versity 
Francis 5. Lestingi (1973) Professor, Physics 
and Earth Sciences and Science Education, and 
State University Chancellor's Award for Excel-
lence in Teaching, 1980, Ph.D., University of 
Wisconsin-Madison 
Anthony J. Lewis (1970) Professor, English, 
Ph.D., University of Wisconsin 
Peter F. Liberti (1968) Director, Dining and 
Vending Services, F.S.A., B.S., Canisius Col-
lege 
William Lin (1984) Assistant Professor, Com-
puter Information Systems, M.B.A., Pace Uni-
versity 
Rosalyn Lindner (1974) Professor, Sociology, 
and Department Chairperson, Ph.D., Univer-
sity of Minnesota 
Mark G. Littlefield (1981) Professor, Foreign 
Language, Ph.D., University of California 
Michael J. Littman (1986) Associate Professor, 
Business, Ph.D., Ohio State University 
Donald R. Logan (1989) Professor, Exceptional 
Education, and Department Chairperson, 
D.Ed., University of Oregon 
Sebastian LoGiudice (1985) Instructional Sup-
port Technician, Psychology, B.A., State Uni-
vers ity College at Buffalo 
Rex T. Lohmann (1975) Associate Professor, 
Educational Foundations, Ph.D., University of 
Pittsburgh 
Rosemary P. Lonberger (1991) Assistant Pro-
fessor, Elementary Education and Reading, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Marjorie Lord (1969) Associate Librarian, 
M.L.S., State University of New York at Buf-
falo 
Shirley A. Lord (1978) Professor, Social Work, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Bradley A. Lown (1970) Professor, Psychology, 
and State University Chancellor's Award for 
Excellence in Teaching, 1974, Ph.D., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
Nancy J. Lund (1973) Professor, Speech Lan-
guage Pathology and Audiology, Ph.D., Uni -
versity of Maryland 
James F. Mabry III (1977) Professor, Music, 
Ph.D., Washington University 
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Barbara J. Macaluso (1984) Senior Program-
mer/ Analyst, M.S., State University College at 
Buffalo 
Russell Macaluso (1966) Associate Professor, 
Elementary Education and Reading, and Di-
rector, Academic Skills Center, Ed.D., State 
University of New York at Buffalo 
Robert A. Macey (1976) Senior Financial Aid 
Adviser, M.A., State University of New York 
at Buffalo 
John E. Mack Jr. (1973) Associate Professor, 
Earth Sciences and Science Education, and 
State University Chancellor's Award for Excel-
lence in Teaching, 1979, Ph.D., The Catholic 
University of America 
Ronnie E. Mahler (1977) Associate Professor, 
Social Work, M.S.W., State University of New 
York at Buffalo 
Sam Maislin (1975) Associate Professor, Crim-
inal justice, J.D., Salmon P. Chase College of 
Law 
Kathleen Mallea (1976) Lecturer, History and 
Social Studies Education, Ed.D. , State Univer-
s ity of New York at Buffalo 
Gail F. Maloney (1978) Associate Athletics Di-
rector, Women's Varsity Basketball Coach, 
M.S., State University College at Buffalo 
Charles Mancuso (1976) Associate Professor, 
Music, M.A., State University of New York at 
Buffalo 
Stephen S. Mangione (1970) Senior Staff As-
sistant, Instructional Resources, B.F.A. , Roch-
ester Institute of Technology 
Paul D. Martin (1961) Professor, Fine Arts, 
M.F.A., Southern Illinois University 
Jaime E. Martinez-Tolentino (1990) Assistant 
Professor, Foreign Language, Ph.D., Univer-
sity of Madrid 
David A. Massaro (1984) Senior Programmer/ 
Analyst, B.S., State University College at Buf-
falo 
P. Rudy Mattai (1990) Professor, Educational 
Foundations, Ph.D., University of Pittsburgh 
Dennis McCarthy (1977) Associate Professor, 
Theater, M.F.A., Carnegie Mellon 
Donna Eskew McCarthy (1976) Associate Pro-
fessor, Theater, and Department Chairperson, 
M.A., University of Washington 
Susan A. McCartney (1984) Director, Small 
Business Development Center, M.B.A., State 
University of New York at Buffalo 
Joan L. McCool (1981) Assistant Director, 
Counseling Center, Ph.D., State Univers ity of 
New York at Buffalo 
Thomas R. McCray (1980) Assistant Professor, 
Broadcasting, M.A., State University of New 
York at Buffalo 
Terence R. McDonald (1972) Associate Profes-
sor, Theater, M.F.A., Southern Methodist Uni-
versity 
Lynne M. McElhaney (1970) Associate Profes-
sor, Design, M.S., State University College at 
Buffalo 
Emma Mcfayden (1981) Counselor, Educa-
tional Opportunity Program, M.S., State Uni-
versity College at Fredonia 
Eliane McKee (1985) Associate Professor, For-
eign Language, Ph.D., Ohio State University 
Jennifer D. McMahon (1976) Manager, Re-
mote Computing Operations, Computing Ser-
vices 
Stan Medinac (1973) Director, Budget and In-
formation Services, M.B.A., State University of 
New York at Buffalo 
Daniel T. Meloon Jr. (1966) Professor, Chem-
ist ry, Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
Sharon Mendola (1983) Associate Professor, 
Design, M.F.A., Syracuse University 
Rafika Merini (1990) Assistant Professor, For-
eign Language, M.A., University of Utah 
Kenneth Mernitz (1985) Associate Professor, 
History and Social Studies Education, Ph.D., 
Universi ty of Missouri 
John M. Messinger (1986) Associate Professor, 
Art Conservation, Ph.D., State University of 
New York at Buffalo 
Barbara L. Metivier (1985) Senior Program-
mer/ Analyst, B.A., Syracuse University 
Barbara A. Meyer (1980) Assistant to Vice 
President for Finance and Management, PDS 
Coordinator, B.A., State University College at 
Buffalo 
Mary Ann Meyer (1979) Manager, Instruction 
and Research Support, M.S., State University 
of New York at Buffalo 
Ronald Meyer (1968) Instructional Support 
Technician, Instructional Resources 
Christine Miller (1969) College Accountant, 
M.S., State University College at Buffalo 
David N. Miller (1985) Director, Environmen-
tal Health and Safety, A.A.S., Erie Community 
College 
Judith A. Miller (1969) Associate Registrar, 
M.S., State University College at Buffalo 
Melanie D. Miller (1988) Staff Assistant 
Benjamin H. Min (1964) Professor, History, 
Ph.D., University of Massachusetts 
Donald D. Mitchell (1974) Associate Professor, 
Anthropology, Ph.D. , Harvard University 
William I. Mitchell (1991) Assistant Professor, 
History and Social Studies Education, Ph.D., 
University of Missouri 
Michele A. Mogavero (1989) Assistant for 
Continuing Education, M.S., State University 
College at Buffalo 
Susan R. Mondschein (1991) Assistant Profes-
sor, English, Ed.D., University of Virginia 
John Montague (1984) Professor, Design, 
Ph.D., University of Wisconsin 
Joseph J. Moran (1973) Associate Professor, 
Educational Foundations, Ph.D., Emory Uni-
versity 
Kathryn A. Moran (1981) Assistant Dean, Un-
dergraduate Studies, M.S., State University of 
New York at Albany 
Edward L. Morgan (1969) Professor, Criminal 
Justice, M.S., California State College at Los 
Angeles 
John B. Morganti (1968) Professor, Psychol-
ogy, and State University Chancellor's Award 
for Excellence in Teaching, 1975, Ph.D., State 
University of New York at Buffalo 
James F. Morris (1985) Associate Professor, 
Design, M.F.A. , University of Massachusetts 
Thomas J. Morrisey (1967) Professor, Business, 
Ed.D., University of Missouri 
Marina R. Moscato (1977) Staff Assistant 
Kevin F. Mulcahy (1992) Associate Professor, 
Business, Ed. D., University of California 
Eleanor T. Munn (1986) Associate Librarian, 
M.S.L.S, Simmons College School of Library 
Science 
Mary C. Murdock (1987) Assistant Professor, 
Creative Studies, Ed. D., University of Georgia 
Robert M. Murphy (1985) Instructional Sup-
port Technician, Instructional Resources 
___________________ ) 
John Murtaugh (1973) Associate Professor, 
Earth Sciences and Science Education, Ph.D., 
Ohio State University 
Myron Howard Nadel (1985) Professor, Per-
forming Arts, M.A., Columbia Teachers Col-
lege 
Carl H. Naeher (1980) Associate Professor, 
Computer Information Systems, M.S., State 
University of New York at Buffalo 
Joseph V. Nardiello (1969) Associate Professor, 
Foreign Language, and Department Chairper-
son, Ph.D., Johns Hopkins University 
Jill Nash (1974) Professor, Anthropology, and 
Department Chairperson, Ph.D., Harvard Uni-
versity 
Anthony T. Neal (1988) Assistant Professor, 
Political Science, Ph.D., Atlanta University 
Raul Neira (1991) Assistant Professor, Foreign 
Language, Ph.D., University of Texas 
Glenn R. Nell is (1968) Director, Planned Giv-
ing and Major Gifts, Ph.D., State University of 
New York at Buffalo 
Emile C. Netzhammer (1987) Assistant Profes-
sor, Communication, Ph.D., University of 
Utah 
Paul R. Nevergold (1968) Instructional Sup-
port Specialist, Earth Sciences and Science Ed-
ucation, M.Ed., State University of New York 
at Buffalo 
Edward J. Newberger (1970) Associate Profes-
sor, Mathematics, Ph.D., Indiana University 
George Charles Newman (1982) Associate Li-
brarian and Director, Butler Library, Ph.D., 
University of Michigan 
Kristine M. Niendorf (1992) Assistant Direc-
tor, Residence Life, M.S., University of Evans-
ville 
Anthony J. Nowakowski (1986) Assistant Pro-
fessor, Computer Information Systems, M.A. , 
State University College at Buffalo 
Chad Nye (1991) Associate Professor, Speech 
Language Pathology and Audiology, and De-
partment Chairperson, Ph.D., University of 
California 
Donald E. O'Brien (1963) Associate Professor, 
Health, Physical Education and Recreation, 
M.S., Pennsylvania State University 
Donald L. O'Brien (1969) Professor, Elemen-
tary Education and Reading, Ed.D., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
Kathleen M. O'Brien (1989) Instructor, Nutri-
tion and Food Science, Ed.M., State University 
of New York at Buffalo 
Ki-Choul Ohm (1967) Professor, M athematics, 
Ph.D., Syracuse University 
Rita Karen O'Quin (1982) Associate Professor, 
Psychology, Ph.D., Michigan State University 
Robert Orrange (1986) Assistant Director, Ca-
reer Development Center, M.A./M.S., State 
University College at Buffalo 
Jose Javier Ortiz-Calderon (1991) Instructor, 
Foreign Language, M.A. , University of Arkan-
sas 
Janet R. Overdorf (1990) Assistant Professor, 
Nutrition and Food Science, M.S., State Uni-
versity College at Buffalo 
Maria D . Pacheco (1985) Assistant Professor, 
Chemistry, Ph .D., University of Puerto Rico 
Andrew Pacioni (1967) Associate Professor, 
Exceptional Education, M.A., Eastern Michi-
gan University 
James L. Palermo (1968) Professor, Educational 
Foundations, Ph.D., State University of New 
York at Buffalo 
Howard H. Park (1969) Associate Professor, 
Political Science, Ph.D., University of Minne-
sota 
Roswell Park IV (1981) Coordinator of Adult 
Services and Advisement, M.A., State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Michael E. Parks (1981) Associate Professor, 
Art Education, and Department Chairperson, 
Ed.D., Ball State University 
H. G. Parsa (1992) Assistant Professor, Nutri-
tion and Food Science, M.S., University of Ar-
kansas 
Frank J. Pascarella (1970) Associate Professor, 
Health, Physcial Education, and Recreation, 
and State University Chancellor's Award for 
Excellence in Teaching, 1989, Ed.D., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
Wendy Paterson (1987) Senior Staff Assistant, 
Academic Skills Center, M.S.Ed., State Univer-
sity College at Buffalo 
Peter S. Pawlik (1972) Professor and Program 
Coordinator, Engineering Technology, Ph.D., 
State University of New York at Buffalo 
Constance L. Payne (1985) Associate Professor, 
Fine Arts, M.F.A., University of Wisconsin 
Hal D. Payne (1990) Vice President for Student 
Affairs, J.D., Cleveland State University 
Kenneth P. Payne (1990) Assistant Professor, 
Fine Arts, M.F.A., University of Wisconsin 
Nanette I. Payne (1992) Ice Rink Manager, 
M.S., University of Michigan 
Thomas J. Peffer (1966) Space Management 
Officer, Ed.M., State University of New York 
at Buffalo 
Javier Penalosa (1978) Associate Professor, Bi-
ology, Ph.D., Harvard University 
Michael S. Pendleton (1979) Associate Profes-
sor, Political Science, D.A., Idaho State Uni-
versity 
Bonita J. Percival (1980) Senior Staff Assistant, 
Instructional Resources 
Gary W. Pettibone (1986) Associate Professor, 
Biology, Ph.D., Bowling Green State Univer-
sity 
Stephen Phelps (1978) Associate Professor, El-
ementary Education and Reading, Ph.D., Syra-
cuse University 
Gary Phillips (1974) Acting Vice President for 
Finance and Management and Comptroller, 
B.S. B.A., C.P.A., Providence College 
Joseph Piccillo (1967) Professor, Art Education, 
M.S. Ed., State University College at Buffalo 
Theresa F. Platek (1967) Professor, English, 
and Department Chairperson, Ed.D., State 
University of New York at Buffalo 
Allen H. Podet (1974) Professor, Philosophy 
and Religious Studies, D.H.L., Hebrew Union 
College, Ph.D., University of Washington 
Lansing R. Pollock (1970) Professor, Philoso-
phy, Ph.D., University of Chicago 
Elaine Polvinen (1991) Assistant Professor, 
Nutrition and Food Science, M.F.A. , Rochester 
Institute of Technology 
David Pomerantz (1977) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., University of Il-
linois 
Phyllis B. Pomerantz (1977) Associate Profes-
sor, Social Work, M.S.W., University of Illi-
nois at Urbana-Champaign 
Dennis K. Ponton (1977) Associate Professor, 
Nutrition and Food Science, and Associate 
Vice President for Planning and Academic 
Support, Ph.D., West Virginia University 
N. John Popovich (1974) Associate Professor, 
Vocational Technical Education, Ed.D. , Wayne 
State University 
Mark P. Poluszny (1985) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ed.D., University of 
Kentucky 
Shirley A. Posner (1966) Librarian, and State 
University Chancellor's Award for Excellence 
in Librarianship, 1989, M.L.S. , State Univer-
sity College at Geneseo 
Angeline M. Price (1983) Assistant to Director, 
Weigel Health Center, M.S., State University 
College at Buffalo 
Frederick W. Price (1967) Professor, Biology, 
Ph.D., King's College, University of London, 
England 
Gerard J. Puccio (1990) Assistant Professor, 
Creative Studies , Ph.D., University of 
Manchester Institute of Science and Technol-
ogy 
Robert D. Pursley (1987) Professor, Criminal 
Justice, D.P.A., University of Georgia 
Bad ria A. Qadir (1988) Programmer/ Analyst, 
B.S., State University College at Buffalo 
Thomas J. Quatroche (1964) Professor, Educa-
tional Foundations, and Department Chairper-
son, D.Ed., Pennsylvania State University 
Ronald L. Rabin (1976) Associate Professor, 
Speech Communication, Ph.D., Northwestern 
University 
Ralph J. Raico (1967) Professor, History, 
Ph.D., University of Chicago 
Kevin Railey (1991) Assistant Professor, En-
glish Ph.D., State University of New York at 
Stony Brook 
Sharon Raimondi (1986) Assistant Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., The American 
University 
Janet E. Ramsey (1985) Associate Professor, 
Communication, Ph.D., State University of 
New York at Buffalo 
Eric A. Randall (1973) Professor, Biology, and 
Department Chairperson, Ph.D., Pennsylvania 
State University 
Abdul H. Raoof (1967) Professor, Political Sci-
ence, and Department Chairperson, Ph.D., 
New York University 
Alex J. Ratkowski (1976) Associate Professor, 
Economi cs and Finance, and Department 
Chairperson, Ph.D., University of Nebraska 
Tejaswini Rao (1976) Associate Professor, Nu-
trition and Food Science, Ph.D., Pennsylvania 
State University 
Martha J. Reddout (1970) Professor, Nutrition 
and Food Science, Ed.D., Syracuse University 
Howard M . Reid (1977) Professor, Psychology, 
Ph.D., University of Maine at Orono 
Thomas J. Reigstad (1981) Professor, English, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Crystal Hearne Reinoso (1989) Assistant Pro-
fessor, Music, D.M.A., University of Michi-
gan 
Elbridge A. Renning Jr. (1965) Associate Pro-
fessor, Geography, and Department Chairper-
son, M .A., State University of New York at 
Buffalo 
Deborah C. Renzi (1982) Director of Admis-
sions, M.S.W., State University of New York 
at Stony Brook 
Arthur P. Reynolds (1984) Instructional Sup-
port Specialist, Computer Information Sys-
tems, M.S.Ed., State University College at Buf-
falo 
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Richard A. Reynolds (1970) Associate Profes-
sor, Design, M.A., San Francisco State College 
Carol Richards (1974) Librarian, M.L.S., State 
University of New York at Buffalo 
F.C. Richardson (1989) President and Profes-
sor, of Biology, Ph.D., University of California 
at Santa Barbara 
Daniel S. Ricigliano (1979) Assistant Profes-
sor, Business, M .B.A., State University of New 
York at Buffalo 
Pamela A. Riehl (1992) Sports Complex Coor-
dinator, M .S., University of Connecticut 
Albert F. Riess (1979) Associate Librarian, 
M .L.S., State Univers ity of New York at Buf-
falo 
Howard P. Riessen (1988) Assistant Professor, 
Biology, Ph.D., Yale University 
Joan W. Roberts (1978) Associate Professor, 
English, Ph.D., University of Cincinnati 
Scott W. Roberts (1986) Associate Professor, 
Health, Physical Education and Recreation , 
Ed.D., Brigham Young Universi ty 
Shirley J. Roberts (1986) Staff Assistant, B.A., 
State University College at Buffalo 
Evelyn Santiago Rosario (1980) Counselor, Ed-
ucational Opportunity Program, M .A., Uni-
versi ty of Puerto Rico, Piedras 
David J. Ross (1977) TV Engineer, Instruc-
tional Resources 
Joan D. Rosso (1976) Associate Professor, En-
glish, Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
James D. Rotella (1968) Professor, Educational 
Foundations, Ed.D., State University of New 
York at Buffalo 
Neil H . Rudin \1969) Associate Professor, For-
eign Language, and Associate Vice Presiden t 
for Academic Affairs, ~nd Dean for Under-
graduate Studies, Ph.D., State University of 
New York at Buffalo 
Nancy K. Russell (1983) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., State Cniversity 
of New York at Buffalo 
Om P. Rustgi (1973) Professor, Physics, Ph.D ., 
University of Southern California 
Diane l. Ryndak (1987) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., University of Il-
linois 
Benjamin D. Sackmary (1988) Associate Pro-
fessor, Business, Ph.D. , University of Massa-
chusetts 
Richard L. Saddleson (1981) Property Control 
Officer 
Francis Salvamoser (1967) Associate Professor, 
Education , M.Ed., Penn sylvania State Univer-
s ity 
Sarita S. Samora (1981) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., State Cniversi ty 
of New York at Buffalo 
Kerran L. Sanger (1988) Assistant Professor, 
Communica tion, M.A. , Pennsylvania State 
University 
Phillip Santa Maria (1979) Associate Vice 
President for Student Affairs and Dean of Stu-
dents, Ph.D., Kent State University 
Stephen F. Saracino {1981) Associate Profes-
sor, Design, and Department Chairperson, 
M .F.A., Kent State University 
Anthony C. Sartori (1973) Athletics Traine r, 
M.S. , State University College at Buffalo 
Lynne M . Scalia (1983) Assistant Professor, 
Business, M.B.A., Niagara University 
William L. Scheider (1976) Assistant Professor, 
Nutrition and Food Science, M.S., Cornell 
Universi ty 
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Rebecca J. Schenk {1976) Assistant Budget Di-
rector, M .B.A. , State University of New York 
at Buffalo 
Ned V. Schimizzi (1968) Associate Professor, 
Elementary Education and Reading, Ed.D., In-
diana University 
Ted P. Schmidt (1990) Assistant Professor, 
Economics and Finance, M.A., University of 
California 
Robert C.G. Schmoyer (1967) Associate Profes-
sor, Mathematics, M .A., Villanova Universi ty 
Eileen Schoaff (1987) Assistant Professor, 
Mathematics, Ph.D ., State University of New 
York at Buffalo 
Estella Schoenberg (1967) Professor, English, 
Ph.D., University of Tulsa 
Edward M. Schulman (1977) Professor, Chem-
istry, and Department Chairperson, Ph.D., 
State University of New York at Stony Brook 
William C. Schultz (1975) Professor, Computer 
Information Systems, and Department Chair-
person, Ph.D., University of Wisconsin 
Rand L. Schuster (1983) Associate Professor, 
Design, M.F.A., Rochester Institute of Tech-
nology 
Stephen E. Schwartz (1974) Associate Profes-
sor, Health , Physical Education and Recre-
ation, Ph.D., Ohio State University 
Lawrence Scott (1977) Associate Professor, 
Computer Information Systems, M.S. , Univer-
sity of Miami 
Richard P. Seibert (1964) Associate Professor, 
Sociology, Ph.D., State University of New 
York at Buffalo 
Carl K. Seyfert (1967) Professor, Earth Sciences 
and Science Education, Ph.D., Stanford Uni-
versity 
Steven E. Shaffer (1984) Assistant Coordina-
tor, Facilities Planning, M.A., State University 
of New York at Buffalo 
James D. Shaw (1967) Associate Professor, 
Mathematics, M.S., Fairleigh Dickinson Uni-
versity 
James M. Shea (1967) Associate Professor, 
Safety Studies, M.S.Ed., State University Col-
lege at Buffalo 
Lester S. Sielski (1973) College Physician P.T. , 
M.D., State University of New York at Buffalo 
Harish C. Sikka (1982) Research Professor, 
Ph.D., Auburn University 
Jerry W. Silverschatz (1990) Senior Program-
mer/ Analyst, B.S., State University College at 
Buffalo 
Radha Simhadri (1988) Assistant Professor, 
Speech Language Pathology and Audiology, 
Ph.D., University of Texas 
Judith W. Simpson (1992) Assistant Professor, 
Art Education, Ph.D., University of Wisconsin 
Jill K. Singer (1986) Associate Professor, Earth 
Sciences and Science Education, and Depar t-
ment Chairperson, Ph.D., Rice University 
Surjit Singh (1967) Professor, Chemistry, 
Ph.D., St. Louis Universi ty 
Julius P. Slavenas (1962) Professor, History, 
Ph.D., University of Chicago 
Sarah Slavin (1981) Associate Professor, Politi-
cal Science, Ph.D., George Washington Uni-
versity 
Marcia Slawinowski (1964) Acting Director, 
Purchasing 
Wanda M. Slawinska (1973) Senior Assistant 
Librar ian, M .S.L.S., Syracuse University 
John J. Slivka (1969) Professor, Mathematics, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Phyllis A. Sloss (1970) Associate Professor, En-
glish, Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
Edward 0. Smith Jr. (1963) Professor, Hi story, 
Ph.D., Lehigh University 
Leon Smith (1969) Director, Academic Stan-
dards , Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
Linda A. Smith (1981) Financial Aid Assistant, 
A.A.S. , State University of New York College 
of Technology at Canton 
Maureen Smith (1992) Assistant Professor, Ex-
ceptional Education, M.A. , Gallaudet Univer-
sity 
Paul J. Smith (1988) Instructional Support 
Technician, Ins tructional Resources, A.A.S., 
Erie Community College 
Robert G. Smith (1990) Senior Programmer/ 
Analyst, B.S., State University of New York at 
Buffalo 
Ronald D. Smith (1990) Assistant Professor, 
Communication, M.S., Syracuse University 
Lee R. Snyder (1975) Associate Professor, Phi-
losophy, Ph.D., State University of New York 
at Buffalo 
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Technician, Chemistry, B.A. , State University 
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M.F.A., Ohio State University 
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Analyst, B.S., State University College at Buf-
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Arts Education, D.Ed., Pennsylvania State 
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Romney G. Taylor (1983) Senior Program-
mer/ Analyst, B.S., State University College at 
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Carlos E. Tejada (1987) Senior Career Coun-
selor, Career Development Center, M.A. , Ohio 
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Josephine Terranova (1967) Nurse, Weigel 
Health Center, R.N., M eyer Memorial Hospi-
tal 
Paul L. Thoms (1965) Assistant Professor, Ex-
ceptional Education, M.S.Ed. , State University 
College at Buffalo 
James A. Thor (1989) Financial Manager, Buf-
falo State College Foundation, B.S., C.P.A., 
Rochester Institute of Technology 
Jonathan T hornton (1983) Associate Professor, 
Art Conservation, M.A., Cooperstown 
Hollis W. Tibbetts Jr. (1965) Associate Profes-
sor, Mathematics, M.S., Syracuse University 
Lori L. Till (1985) Assistant Professor, Nutri -
tion and Food Science, M.S., State University 
College at Buffalo 
George V. Tomash evich (1968) Professor, An-
thropology, Ph.D., University of Chicago 
ichard Towne (1966) Professor, Exceptional 
ducation, and State University Chancellor's 
ward for Excellence in Teaching, 1974, Ph.D., 
ichigan State University 
)onald J. Treffinger (1979) Professor, Creative 
tudies, and Exceptional Education, Ph.D., 
:ornell University 
.isa M. Treman (1992) Financial Aid Adviser, 
.5., State University College at Buffalo 
'at rick A. Trinkley (1988) Instructional Sup-
or! Technician, Instructional Resources 
taymond Tymas-Jones (1983) Associate Pro-
essor, Performing Arts, and Associate Dean, 
rts and Humanities, Ph.D., Washington Uni-
rsity 
arie E. Unson (1990) Programmer/ Analyst, 
.A., State University of N ew York at Buffalo 
Marianne Vallet-Sandre (1973) Associate Pro-
fessor, Design, M.S.Ed., State University Col-
lege at Buffalo 
Russell C. Vannoy (1961) Associate Professor, 
Phi losophy, Ph.D., University of Rochester 
Barbara J. Vaughan (1982) Associate Librarian, 
M.L.S., State University of New York at Buf-
Fa lo 
Gary E. Vickers (1974) Executive Director, Fac-
ulty-Student Association, M.B.A., University 
of Rochester 
Conrad C. Vogler (1964) Professor, Sociology, 
Ph.D., State University of New York at Buf-
falo 
Heidi von H arscher (1991) Senior Psycholo-
gist, Ph.D., Miami Institute of Psychology 
Gregory J. Wadsworth (1992) Assistant Profes-
sor, Biology, Ph.D., North Carolina State Uni-
versity 
Norman G. Walker (1963) Associate Professor, 
Elementary Education and Reading, Ed.D., 
Ball State University 
James H. Wallace (1992) Director, Residence 
Life, M.Ed., Antioch University 
Jeffrey J. Wallace (1981) Special Assistant to 
the President for Equity and Campus Diver-
sity, Ph.D., State University of New York at 
Buffalo 
Kathryn A. Ward (1979) Director, Student 
Life, M.S.Ed., State University College at Buf-
falo 
Louis A. Ward (1979) Associate Director, Pub-
lic Safety 
Raymond W. Waxmonsky (1968) Professor, 
Geography, Ph.D., University of Illinois 
Sandra V. Weatherbee (1992) Academic Ad-
visement Assistant, New Student Programs 
and Advisement, M.S., State University Col-
lege at Buffalo 
Phillip A. Weaver (1969) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ph.D., University of 
M ichigan 
Jeanne M. Weeks (1986) Instructional Support 
Assistant, B.S., State University College at 
Buffalo 
David P. Wegenast (1973) Professor, Social 
Work, D.S.W., City University of New York 
Sarah D. Weidler (1987) Assistant Professor, 
Elementary Education and Reading, Ph.D., 
Pennsylvania State University 
Thomas Weinberg (1969) Professor, Sociology, 
and State University Chancellor's Award for 
Excellence in Teaching, 1973, Ph.D., Univer-
sity of Connecticut 
Barbara Weitzner-Lin (1985) Assistant Profes-
sor, Exceptional Education, Ph.D., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
Gail V. Wells (1985) Coordinator, Minority 
Student Services, B.A., State U ni versi ty of 
New York at Buffalo 
James W. Wells (1968) Professor, Physics, and 
Department Chairperson, Ph.D., State Univer-
si ty of New York at Buffalo 
Walter Wells (1969) Associate Professor, De-
sign, B.S., State University College at Buffa lo 
George J. Wenner (1990) Assistant Professor, 
Elementary Education and Reading, Ph.D., 
State University of New York at Buffalo 
Franklin A. Wenske (1986) Associate Facilities 
Program Coordinator, B.S. , Sta te University of 
New York at Buffalo 
Craig Werner (1984) Associate Professor, En-
glish, Ph.D., Harvard University 
Charles J. Wertz (1982) Associate Professor, 
Computer Information Systems, M.S., State 
University of New York at Buffalo 
John H. Whelan (1970) Director, Business Af-
fa irs, M.B.A. , State University of New York at 
Buffalo 
W. Richard Whitaker (1984) Professor, Com-
munication, and Department Chai rperson, 
Ph .D., Ohio Universi ty 
Thomas D. White (1991) Assistant Professor 
Biology, Ph.D., University of California ' 
Wendel B. Wickland (1964) Assistant Profes-
sor, Biology, and Director, Special Programs, 
M.S. , Eastern Michigan University 
Robert E. Wild (1965) Senior Staff Assistant, 
Instructional Resources , B.F.A., Rochester In-
stitute of Technology 
Sunyna S. Williams (1992) Assistant Professor, 
Psychology, Ph.D., Columbia University 
Teachers College 
Penny Williams-Cardinale (1987) Assistant 
Professor, Computer Information Systems, 
B.A., California State University 
Idajean Windell (1973) Associate Professor, 
Exceptional Education, Ed.D., Indiana Univer-
sity 
Robert L. Wood (1987) Assistant Professor, 
Design, M.F.A., Indiana State Universi ty 
Michael E. Woodruff (1988) Associate Direc-
tor, Financial Aid, M.S., State University Col-
lege at Buffalo 
Ottilie Woodruff (1983) Counselor, Educa-
tional Opportunity Program, B.S.Ed., State 
University College at Cortland 
Gwendolyn Wooten (1975) Senior Admissions 
Adviser, B.A., Utica College 
Michael R. Wright (1970) Associate Professor, 
Music, Ph.D., University of Cali fornia at Los 
Angeles 
M. Virginia Wyly (1972) Professor, Psychol-
ogy, and State University Chancellor' s Award 
for Excellence in Teaching, 1976, Ph.D., Uni-
versity of Connecticut 
Mary Wyrick (1992) Ass istant Professor, Art 
Education, Ph.D., Pennsylvania State Univer-
sity 
James J. Yager (1974) Coordinator, Facilities 
Planning, M.B.A., State University of New 
York at Buffalo 
Jenny Y. P. Yau (1988) Assistant Professor, 
Educational Foundations, M.S.Ed., University 
of Rochester 
Barry R. Yavener (1985) Associate Professor, 
Design, M.F.A., Rochester Institu te of Tech-
nology 
Diane K. Youn (1990) Assistant Professor, Ed-
ucational Foundations, Ph.D., The Catholic 
University of America 
Darrell Young (1960) Professor, Earth Sciences 
and Science Education, Ed.D., State University 
of New York at Buffalo 
Paul Zadner (1972) Associate Librarian, M.L.S., 
State University College at Geneseo 
Michael J. Zborowski (1991) Assistant Profes-
sor, Psychology, Ph.D., Ohio University 
Chester J. Zelasko (1990) Assistant Professor, 
Health, Physical Education and Recreation, 
Ph.D., Michiga n State University 
Sidney Zelson (1972) Professor, Foreign Lan-
guage, Ph.D., Ohio State University 
Rita M. Zientek (1991) Instructional Support 
Assistant, M.S. , State University College at 
Buffalo 
Susan 0. Zirin (1981) Director, New Student 
Programs and Advisement, M .Ed., State Uni-
versity of New York at Buffalo 
Stephanie B. Zuckerman-Aviles (1982) D irec-
tor, Career Development Center, M.Ed., State 
University of New York at Buffalo 
Robert J. Zuercher (1980) Associate Professor, 
Industrial Technology, M.B.A., State Univer-
sity of New York at Buffalo 
Marcy Ann Zulawski (1966) Coordinator, Op-
erational Services, Computing Services 
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Lori l. Atherton Jeffrey R. Smith Ltnore Gavigan Daniel Patsiner Karen G. Altman• Stacy A. Lambert Ann M. Alvira Sayaka Hagiyama Paul D. Peterson 
Rachel F. Baron Lisa M . Stapley Paul C. Cavin lisa A Pellittieri Christy L. Amon Mary P Lancer Martha H. Amoretti Mark l. Hangen Marc P. Piz.zella 
Debra A. Batrouny Thea L. Swanson• Vassili Georgiadou Michele M. P(>rcopo Scott Bogoniewski Nikolaos P. Lemos Amy J. Andalora Rhonda L. H~nn •• Katherine Podlewski 
Shannon M. Beck Molly A . Talty Michael B. Gifford Danielle R. Phenes Grace M. Conti Dean C. Lennox Michelle Anderson Joann M. Harig Patricia A. Porter 
Daniel P. Becker Shelley L. Tenpas Gabrielle N Gilpin Sam Phonetheva Michael D. Dominick Douglas M. Lowe Tracey L. Grecian Harrison Carl J. Poydock 
Julie A. Bellavia Patrick M. Eileen M. George A Piscopo Salvatore Genco Hu1-min Lu Anderson .. • Luke C. Heitzman Anthony J. Priore 
Christopher Bishop Thompson• Glavey-Labedz Thomas A. Poehnelt Heather A. Gil1ette Michael D Lucachik Ama N Appiah• Holly B Henzler Gary W Proefrock 
Usa Bonsall Rebecca Torres David R. Goldschlag Tammy M. Poincelot Cae-lih Huang• Dorene A Luderman Thomas J. Arcara Brian J. Hermanson Thomas P Provost 
Michelle H . Patricia A. Tubbs Jeandeliz Gonzalez jeremy M. Pullano Erica F. Jackson David M . Mackey Will!am M. Asklar Ronald). Jennifer A. RaHman 
Breakstone Lori A. Unkrich••• Jeanne Gooch John P. Quigg Yi· huei Liu• Keith A. Magiera Richard J Hernandez••• Joseph N Rebis 
Timothy A. Brown Victoria J. Vullo• Michael J. Green berg Lucretia V Ramsay Ann K. Schamberger David P. Martin Augustyniak Donna M Hopkin~ Kevin J. Redner 
Jeffrey). Buda Margaret A. Wagner Rex D. Griffith Nicole Reeves Thomas Vera A. Martone Mio Awaya• Alan R. Horst Kevin M. Reedy M~lanie Buhrmaster Kristina J. Watt Gregorie Guillaume Christina M. Reid Sonnen berger Romola M. Massaro David Barley Michael K. Howard Lori A. Rehac 
Kelly S. Bunch Toby j . Weig Jonathan P. Hans NicoleT. Richards Amy L. Stangler Bonnae F. Terence: L. Baughman Mary M _ Hurst Delbert j. Rehberg 
Holly A. Burzynski Steven A. Weller Susanne M. Hayden Amy E. Rinard Jeffrey B. T urof Mastrocicco• Suzanne M. Beam Adam Is ban Michael F. Reuse 
Lance C. Cancro Dean D . White Sheila M. Hayes Michael J, Risucci Michelle C. Vara Marianne McCann• julius 0 . Beke David A.lten Laura J. Richter 
Catherine Canetti StanN Wiles Heather L. Henricks Edward T . Roberts Tracy L. Weydman ... Rachel R. McClellan Vicky l. Bencinich Janice F Jackson•• Barbara A. Rienzo•• 
Joann H. Cannon William H. Wolcott Lernice L. Henry Stacy L. Robins Thomas E. McDonald Michelle A. Bennett Joanne R. Jahnke• Michael J. Riley 
Jeremy 5. Carlson Hauan R. Woodley Lisa L. Hernandez Josephine Roecklein Candidates for the Mark H. McNess Anthony J. Bickhart Charles E. Jakie! Laurie Rinow-Herman 
Lee Carroll Melissa M. Wozer Mark D. Hersee• .. Vicki T. Sapp Degree of Bachelor of Selina C. M cWilson jackie A. Biellak Michael A. Johnson Mark J. Robinson 
Thomas A. Cecere Lisa M. Zehler• Dame! E. Hildreth Elizabeth A. Saunders Science john V. Mesler Albert E. Bitterman Carrie E. Jones Rachael A. 
Lisa M. Chiaravalle Ron C. Zglinicki DonaldS. Hogan S tacey A. Schein in Diane L. Miller•• Edward J. Blanch Coleen M. jones Romano••• 
Francis S. Chimenti John). Hopkins Karen M. Schloerb AUGUST1993 David R. Miske Robert P Bozek• Linda S. Kars ten• Michelle D. Rose•• 154 Nicholas Chimento MAY 1994 Melissa A, Hortman Tracey Schnettler Allen P Ackerman•• Sonia Moher• Stephen M. Brezing•• Mary Kazmierczak Julie E. Ross 
julie L. Rowsell Debra M Bieler Susan M. Pamela A. Hamman Rebecca Laczkowski Stephanie A. Shanks••• Lorn L. Wyzykowski Shannon S. Kenah 
Teresa M. Roy.,. Christine M. Billa Dimartino•• Jennifer C. Hancock• David Lafuente Nearhood Cla.re A. Shea•• Dawn M. Youngers Constance A. Kent 
Donald). Rudewicz Paul M Blachowicz. jacquelyn A. Dinan Aaron N. Handz.lik Jodi M Lamarca Michael B. Nelson johanna D. Sherry jennifer L. Yund• Kerry l. Kraus 
Donna M. Rund Vanessa Black Michelle L. Dixon Lance L. Hanes JeffS. Landry Darby R. Nengel Ztnnette Sherry jason M Zaccarine Marni M. Leichter 
Darlene). Sadkowski Kevin T Blake• .. Diana D. Domingue Michael j. H~mei• Jtnnefer M Lane joan M . Neuman Masayuki ShioJi Theresa Linz.ano Giovanna M Long 
Vincenette Raymond H David P Dominic Colleen M Haney P1.1ricia Langton•• Todd W. Neumann•• joshua D. Shorr• ... Albert W Z.rcone Meridith A. lovria" 
San lorenzo• Blanch••• Diane R Donohue Elizabeth Hanners Jeffrey G Lathrop Thomas P. Nolan Helene A Siller Jennifer A. Zier Tonya M McKee 
Melissa A. ~ntos Melanie j Blask Mtchael f . Donovan jayC Hanney jam~s P laturn~r Karen E. Nunn••• Steven C. Simko Mark E. Zuchlewski john C. Miller• 
Michael Savurdich Myles P Bles t Patrick j Doody Thomas G. Harbison David W_ Lawr~nc~ J~nnif~r R. O'Bnen Scott S. Simon Mark j Zukowski Joyc~ K. Nevin• 
lisa G. Scalis~ v~ronin Bolinsky Cheryl Oorrenbacher Shawn P Hardnett Tina M Lazar Michael L O'Neil Sandra L. Smger Cheryl M Nisgor 
joel K. Schenfield Dan~elj Bondgren Marc R. Dratch Monic• F Huling Phil A Luzazero Theresa R. Christopher Sisu Candidates for the Kathleen M Ormond 
William Schoenrock Ronald F Bonfigho• Natalie). Dryden· Lavonda P. Harrell Budget M. Leary O~rnessu Margaret Skowronski Degree of Bachelor of Cynthia J Puma 
Cheryl A Terry G. Bordell • Wayneue l. Duggins Rose M Huris Kambfrly A leavut Allison M. Odell .. joseph E. Skulski Sci~nce 10 Educ•tion Karyn H Rolling .. 
Schoenthaler R1chard S Boron Caroll. Dunbar• • Stacy l H•rrod•• • jung-fang Lee Robert M. Ogeen jennifer E. Smith Lori B. Schnapper 
Keith) . Sciog Shawn l. Bor~ell~ri Hugh P Duncan Thomas A Harsch R1chard P Andrea M. Okonski jennifer l Smtth AUGUST1993 Jodi L. Schultz .. 
Kenneth T Senker juon A Botticelli Melony T. Duronio Thomas J. Hart Lehmann••• David M. Olivieri Nicole D Smith joan M. Arnold Patricia Siskar••• 
Rose M. Senker Steven W Bowe jeanette Early AnthonyT Richard D. l~mastu Rafael B. Olivos Patrick R Smith Marn• Brogcinski• juliette A. 
Susan M.Shea Carue l. Boyce Christoph~r Ebersole Hartman••• JeffreyS. Lembke Henrietta S. Orzol•• Valerie Y Smith Rebecca j Buzard S~urka-Caponi 
Todd A. Shields Charles T Br•yman Carolyn). Ehnes• Christina M. Harvey Damel F. levcik janice L. Oship M 1chele A Snowney Mary G. C<~ntwell•• Renee Smaldino 
Steven E. Sierk Ltnda L Brew Gail M. Eleazer Kristin S. Harvey Bradle L<wandowski KarenM.Ott Ryan M Snyder Kelly A. Faltyn Marie E. Sm1th 
Christopher Simkin Wendy F. Broderick Irma C. Engler Thom HatzinerantZIS MaryL. Anthony M. Sharmagne M. Sohs Kevin W Ftder• • • Karen F. Southard 
David S. Simonson Donna M Brooks Tracy A. Esposito Denise M Hawker Lewandowski• Ottomano• Elizabeth A. Solonos ManeR Francis Sandra Stellrecht•• • 
Laura A. Siuta Recoil D. Brossard Jacqueline L Evans Tara A Hayden Karen D. lewis Kimberly A. Page Elizabeth A Solonos Gustavo A Glorioso Kathryn M . 
Andrea Skibniewski James E. Brown lisa M. Fabiniak judson H. Heck Margaret j , Liberti Samantha L. Pagni Richard Southworth )o A Gramlich• Sullivan•• 
Charles j. Skipper Thomos A Cathy A. Fahey• Thomas j Hellen Kimberley D Sharon L. Pajonk Patricia M Spano Michelle S. Howe Juliann s~czygiel 
Richard G. Skrabski Bugenhag<n Darcy L. Fairbanks Cheryl Hemmerling Liebscher Jennifer A. Palermo Jolene T Sparacino lmda L. Lefebvre Tracey A. Taylor• 
Anita K. Smith Sheryl A. Bugy1 Stacey M. Feldman Lisa Henley••• M<linda K. Lillard Audrey B. Palmateer• laura M. Spencer Erin R. Richardson Valerie K Traugh 
Susan M. Stack Bubara J. Busch Deborah G. Felschow Krista M. Henning David P Linder MIChael D. Palmer Corrle Spiegel Gloria Santiago Janine M. Urbanski 
Paul C. Stacy John M C•cciotta• William Felton Ann mane Henry••' jason W. Lmton jude A. Parham Anthony E Spmo Paula Scheffer hnine M. Verdi 
Karen L. Stahl Dennis). Caffrey Donna L. Ferrara Shellette A. Henry Stephanie C. Linzy Lisa R. Parker Robert Stallman Lisa L. Schmidt Llura A. Wellington 
james P. Stefaniak Dan1 M Calanan Kevin A. Fetzer Re~ca L. Hens••• Maur~n Mark P Parker David Steckler lis• M Schneider Magdalena A 
Kristen Stefanick Dawn M Calenzo Eliza Figueroa• Mary M. Herec Lmlefleid• .. Mary E. Parker Paul H Steffenhagen LisaM Smith Wnuk••• 
Kathryn M. Stilwell Gretchen Calleri lorianne Fincik judith P. Herlihy Hai Liu Kenneth E. Paul Robin W Stewut S..ndra A Stevens Raymond A 
john D. Stinneford Carl V Camarda Eileen L. Finnigan•• Jennifer L Herman Ta·ju liu Cynthia M. Pearce• • janet E StGeorge Youngman• 
Kim M Sullivan Cassandra Cantave Heather l. Fisher Caroline I Hermoso Colleen D. Logan• joyce H. Pecky Adam D. Storch DECEMBER 1993 
Shannon M. Sweeney Maricatherine Colleen Fitzgerald • • Harold N Heximer David S. lorenz Marc A. Pecorella Katnna M. Stowe M1chul E. Brauer Candidates for the 
joseph R. Such Caprmo Rodney j Fitzgerald Sh~:nnen M Heyer Amy L Loudenslager David C. Penn Rachel Struckmann Lori L Burns Oegre<> of Bachelor of 
Christina L. Tanner Thomas E. Carberry Sara.h Fiupatrick•• • Douglas L Hickman julie A Lowe Kathleen M Permoda Shawn C. StruZik Mary A Burns Technology 
Scott K. Thetford jam1e D Card• Tracy Fitzsimmons Adam R. Hill• ErieS Lublin judy C. Petkovsky Christopher P Dina C.pilZI•• 
Clarence E. Thomas Christm Cardamone Mary A Fleming Jennifer L. Hill George j Lukis Phuong K. Pham Surovich• Ronmarie Capra AUGUST 1993 
Lori Townsend ~rek M Carlson••• Jacob M . Fletcher•• Sondra L. Hill Anthony P lunghino Patricia P. Phelan•• • Peggy j Sutherland jud1th L. Cater .. Michael E. G1essler 
Brenda L. Uebler Kurt B Carlson Gregory R. Fliss••• lisa M. Himes Bryan D. Mabee Douglas W. Phillips justin L. Sweet• Melanie l. james F. Lebaron 
Harold Vander~ee Kathleen R. Carnegie Richard A. Fontana NICol). Hlat Den1se M. Mack james J. Pierce Cynth1a A. Syrcher Chambers•• Dennis M . Lupp 
Thomas M . Vandyke juhe A Carnes• Karen M. Forcucci Charles R. Kate l. Mackinnon Mariedominique Ron Szematowicz Nancy j, Daniels Robert Pitruzzella 
Dana j. Vaughn Dena M Carpenter John P. Forgione••• Hoffmaster• Julie A. Maclaughlin Pierre-jean jennifer Szumigala Debra E. Diez••• Paul A. Wandel 
Angela M. Villa•• • Carol Carreno•• • Richard M. Forman Dennis Holenste1n Michelle D. Madigan Debra l. Pietsch Tammy L. Szwarc Christm Frascella••• 
Jenn ifer N. Visco Shannon Carscallen ~an C. Forney Eileen M. Holler Shannon L. Magaris• Rhonda M . Pilger• Chia-<hien C. Tat• Charlene A Gaeta DECEMBER 1993 
Tiziana T . Vitale Susan E. Cash Deborah H. Fortin jennifer M. Holquin Sandra A. Maguda• Li Pipman·Allis .. Sandra A. Taltos•• Dennis Glaser John Anagnostopulos 
Paul). Volpe Richard N. Cass Craig C. Foster Christopher Holzbaur Sarah 8. Malikowski Carolyn M. Pittroff judith A. Talty .. • Patricia C. Gwitt j ohn M. Bacher 
Lori A. Wagner• Brian W. Cassell•• Erika B. Foster Beverly). Hopkins Cary E. Malinowski Jamie E. Plewe Vivian A. Taylor Oe~mna L. Haun Thomas R. Bonesteel 
Kimberly A. Walczak Craig D. Cecala Christopher A. David W. Hornung• Kimberly A. Malone Catherine M. Leslie A. Tebo Kristen Heidinger Matthew J. Carrig 
Candice D. Wald Andrew C. Chambers fowler•• Brian j . Horos Lynn M. Malysiak Poban~ ... Wilfredo Tellado Maureen L. Holmes Darren M. Derocker 
Tanya Wallace Yue-pak Chan Kendra C. Fragale•• • James C. Howe lisa M. Mancini Kim M. Pogorzelski Michael D. Teloh john) . Jacobs .. Brian M. Fischer• 
Karen l. Walter Chien-chlh Chang• lynn M. Francis jessica A. Howe Renee M . Mancini Tracy l. Porempski Veronica A. Thomas Carol A. ja.sinski• • Derek B. Fisher 
Hao Wang••• Neuat Chanthavlsouk luis M. Francisco Leeo H. Howington lynette M. Mangino Timothy J. Porzio Monika N. )ames B. johnson Raymond). Haberl 
Jeffrey Wannemacher Kathleen A. Usa A. Franco judy M. Huber• Christian Mangione Michael E. Powell Thompson P~:ula H. Keenan Timothy A. Herlan 
Brian K. Wardlaw Chapman••• Lynn M. Frank Sheryl L. Hudson• Darryll ) . Manka Mary). Prabucki Kimberly A. Thrall Lynda D. Keipper William 5. Horn 
judith A. Washburn• Kwan P. Chiu Paul A. Frazer• Will Hurd Kalliopi Mantalias• Daniel P. Pratt Tonia E. Thunhorst Tina A. Lang David). Keyes 
David Wasiewicz Fung C. Choi Bonnie A. Frost .. jennifer P. Hutson Richard Marasciulo Timothy E. Pray Jerry Tirado Kristen Lovecchio Steve D. Morrow• 
Christopher Weber Wing K.Choi Christopher D. Charles C. Iannello Mahmoud M Allen G. Mary E. Tirone• • David Mauricio Michael W. Plewinski 
Kathleen j. Wild Vincent Christiano Frushone Rachel K. Marashdeh Premscheu•• Candice Y Virginia McConnell•• Ahsan Rahman 
linda L. Wilger• • Yei·ran Chung Thomas J. Fuhrmann ltzka-Kosick Danielle Margenau Mary M. Price• Titus~Fuller Tracy L. McCuen Karl) . Riedlinger 
johnS. Williams Barbara M Cichocki Scott L. Fumanti Bruce D. Ivory Kimberly A. Marks Nadja l. Printup Meri j . Tomasulo••• Colleen E. Morris Frank J. Rocco 
Patricia E. Wirley Mary A Cieciwo~ Sherard Garcia Krishnakumar 5. )od1 L. Marshall Dana l. Procknal jon Topolski lisa A Nestico•• Paul A. Smith 
Brian j . Wisniewski Silvatore P. Cino Joseph M. lyer•• April L. Marsowicz Tiffany K. Prunry Robert 5. Torres Lori A. O'Connor M1chael D. Wills 
Thomas M. Wojcik john). Cinh Gardinier••• Maureen A. Jacobi )ill M. Marzec Dawn M. Przybycien Douglas M. Tub1n1S Mary C Pauly .. • Terry D Wills• 
Phyllis Wojnowski julie M Clark Susan Gatewood Diane M. Jahnke Dawn M. Mason Gioacchino J, Pullara Dav1d G. Tytko janine 5. Putman Martin F. Zess 
Merry l. Wokasien Kristy A Clark Kevin J. Gaume Diane F. janaski Tanya A Master Su.z.anne j. Purcell Raymond W. Tytka Craig M Reynolds 
Angela F. Woo Kyle A Clark Salvatore Genco Stacey l. Jensen jenifer l. Masterman Marguerite Shirley A Urbmo Nydia M. Sales MAYI994 
Shawn C. Young Regina M Clark jeffrey P. George Susan l. jester Mtchele M. Mathers Pyanowski Kelly Vanostberg l1sa M. Shell" .. Ashraf E. Alfayez 
Lawrence Zablonski• Robert J, Clerici•• Cheryll. Gerace• •• Cherita M . j ohnson Tracy L. Matre David Quackenbush Melanie A. Vara Michele L. Sidoti Brian l. Bair 
Rochelle M. Z.tkos jennifer L. Cochran Kathleen Gerken••• Sally L. johnson Robert M. Mazur Thomas M. Rager James A Varney Abby l. Steaner•• Aric C. Barto 
Teresa M Cochran••• Patrick M. Gersitz• Suzanne T. johnson joseph A Mazzola Kathleen A. Rankie Tracy A. Venette Julie R. Studi Mark A. Bennett 
MAYI994 Brett M. Cogan jennifer 0. GiiJ••• Yvette G. Jones Stephanie L. Anissa D. Rasdall Ramon E. Veras Martha I. Torres Daniel). Bethke 
Tammee M. Acquis to Hope 8 Cohen Carla A. Gioia Lynn M. josefiak•n McCreary Kitwanda T. Reeves Thomas T. Verga Gail Uglesich Steven R. Brossard 
Konstant in Aleshin Jennifer A. Colis David P. Gioseffi Ricardy Josma Susan 0 . McDonell Michael Reinhardt Mark D. Verpoten Jennifcr M. Wein•• Scott G. Castagnier 
Ashraf E. Alfayez GR. Conrad Scott D. Girty David R. Eugene C. Mcfarland Marnie 0. Reiter Sylvia U. Victor Katrana Weinstein• Robert G. Chapman 
jennifer l. Alin jill E Conroy Michael 5. Gisman Kaczmarowski Susan M. McGuirk Claudia Reitmeaer•• Chitra Vishnampet Christopher Yost• • Derek H. Chriss 
Marc A. Alton Frank j . Constantino Maura Gittere Paul J. Kaczmarski Annemarie McKeown Billy E. Richards Amy R. Visniuky Lon A. Ziolkowski• Gerald L. Coddington 
Christopher Anderson Chen~ G. Conte Stacey A. Gladitsch Kimberly A. Denis C. Linda Ricigliano Brock A Volker Rosalie A. Cooper 
Jennifer Anderson Gregory M. Cook• .. Maureen A. Glavey Kacz-orowski• McMahon••• Mary J. Roach Robin Waldman MAY 1994 Robert C. Cruz 
Paul W. Andrews Laurence P. Cook Allison L. Godfryd julie A. Kamin!.ka Sean M . McPartland Connie M. Robbins Mei·hua Wang laurie l. Auer Willi Filsinger 
Rhea C. Anna Peter W Cooke Cheryl R. Goggins jennafer Kaszubowski Joanne M. Mettr••• Christopher A. Linda K. Warhus Traci E. Balduzzi Daniel R. Gunderud 
lisa l. Armstead Kristeen J. Cooley Renee R. Goodemote Kerri A. Katt WendyM.Meli Robans James C. Weigel Ceorgi•na Bar kley• • Scott M. Henderson 
Darbie L. Atkinson Sharon L Cooper D. Goodlander Lauri I. Katvala M1chelle M Melton Kenneth N. Robinson Debra A Welsh M1chelle P Berchou• Mark D. Henninger 
Monica H. Attard Megan E. Corcoran Mark E. Gorski joanne Kauczka• • Marybeth Mercer Vincent W. Roche Yen Wen Dana E. Biolecki john). Higginbotham 
Reh«ca j . August Kristin M. Corey Rachel A. Gough Cherie M Kelly Cathenne Merckel Matthew j, Rock Kehaya T Wescott Marci A Blosser Wendell W lsom 
Christian W Au let Adam D Corry Edward j. Robtn E. Kester• • Teresa D. Mesler•• Chris B. Rodg,.rs Ginger L. Wh1ttall lone A Botko•• • Keith L. Krug 
JenniFer l Austin Pedro Cosme Grabowski'• jill C. Kibler T r ~cey j . M 1esowic~ lisa A. Roeder Jennifer L. Wick•• • Maur~nA Timothy D. lang 
Ngat Aw.J.ss Bmn M Costello J<~mes M. Grace Christopher Kijowski Amy j Mikowski Eric F. Rosenblum Lisa M Wiechec Brei land-..' Albert P. Maggiore 
G1eg j . Babcock Deana L Covell Kelly E. Graetz Kathleen Killil.., Renee E. Milin• jeffrey M. Ross Peter J Wtestn • leome M Britton•• james 5. Marotta••• 
jenniFer Bachenheim Ehubeth C. Coyle 5haniq l. Graham Kevin C. Kinde Darcie M. Mliler•• • Robert C. Roszak Lori S. Wilger• J uhe L. Brooks George E. May 
Dennisj Badding Kelly 8 Craig Jennifer L. Grajek jeremy S. Kirsh Edward). Miller Vicki Rudnick )ohnC.Wilk Melissa J Brunett••• Terence Miller 
John P Bailie Jacqueline Crinz..• Stephen J. Craovac Susan 8 Kisker Jon1M Miller Salvatore R. Russo Anthony L. Williams joanne Buell Dave J. Napolit~no 
Christine M Bain M1chael j. Criscione• Laura l. Green Dolores A. Klokner Donald Mill ham jennifer l. Sauer M IChelle Williams Shari~ann M. Buen••• Gerald R Nardelli 
Daniel Baker Ann M Croston•• loriann M. Green Kelly Kntitinger Mtchael A. Mmette Rhonda J, Savage Robert j Williams Alicia M. Campbell joseph W. Nosbisch 
Pamela). Baldw1n M1chael j. Curran Robert C. Green Tracy Kneitinger Donna M. Miranda Susan Scharnweber Robert l•u M Chase•• Patrick A. Roman 
Cheryl L. Banks )a net K. Curylo Christella C. Cress• Heather R. Megan M Mitchell Kelly C. Willoughby• .. Lisa D. Cheskin .. Santo M . Rotolo 
Tracy D. Banks jason I Cutler Greg D. Griffin Kochnower Reed Mohilewsky Schermerhorn jennifer l. Wilson•• Deborah M Cleary Thomas E. 
Carla A. Barone Nicole Dagostino jacqueline Griffin Michael). Kehrer jeanine M . Mollen• M icha Schiffmacher• Kathleen F. josephine A Schlenker• •• 
M ichael P. Barone Cindy E. Darrer jennifer A. Griffin David l. Koren ••• Lynette j Moller Jeffrey B. Schmidt Wilson••• Deluca••• David R. Schmitt 
Amyl. Battaglia William Daugherty Kelly L. Grose Lari L. Korniczky Kelly M. Monahan GeorgeS. Schmitt Kathryn M Kristin l. Dcsain john D. Schunk 
Donna J, Battisti Antonio l. Davila Darlene Groszkowski Ann C. Kornowicz Heather M. Moore William F. Schneider Wilson••• jennifer Deutchman Mark K. Sheehan 
Lawrence R. Bauer Evelyn Davila John C. Grover Kenneth J Kowal leonard A. Morrison Eugene P. Schroeder PeterS. Wilson Amy j. Eichhorn Subraham Singh 
Robert D. Baxter Joseph A. DaviS Kristin L. Grunner john M. Kowzan Karen M. Morse Rhonda M. Schroeder Sherri l. Wilson Anne Gilligan Donald C. Sly 
jason D. Beaver Terri j . Dawson Joanne Garth D. Kraemer Patricia A. Moscato• Melissa j. Schuler•• Nancy A. Wisniewski j essica E. Goldstein David). Smith 
Wendy A. Becher Brian V. Decicco Gruszewski••• David Kreger Rebecca A. Mosher Sondra M. Tracilyn Witkowski Douglas P. Grandits Stephen B. Smith 
Dennis G. Behr Glenn R. Degeorge Stephen F. Custina Dawn M. Krehl Tara K. Mouw Schulman••• Linda C. Wochadlo•• Melissa B. Greek• james S. Stranz .. 
Adam j Seiger Amyl. Deller Hurculine Guthrie Matthew A. Kreib•• james F. Mullen Eric A. Schultz David Wojciechowski jessica Greenberg Ronald Swinnich 
Cheryl R. Belul Christopher j Christian Gutowski Jeffrey A. Kresge Heather A. Murphy Linda A. Schultz Thomas Wojnarowski AlisonM. Michael P St lis 
Jonathan Benjamin Delorenzo james S. Guzik jeff B. Krinick )ushn G Murphy Fred D. Schumacher Edward A Wojtal Gugliotta• .. Robert j . Wade 
Marcia C. Benjamin Suzanne Demarco joan D. Hadley Leonard J, Krufka•• Louisa Myers Donna M. Schuster jason S Wolfe Kim~rly Gugliuzza Denise S. Whitehead 
Jennifer l. Bennett Michele L. Depew ~anna M. Haefele Krist in 5. Kummer Wendy A. Robert R. Schweizer Usa M. Wolski Wendy A. Guzman Brian l. Wing 
Jean M. Bernal Kristen A. Derose Vicki L. Haglund Audrey j Kurtis Nachreiner• • M ichael D. Seivert jennifer A. Woltz Dantelle Hamilton Kevin Wolentarski 
Brett D. Bersani Dina T. Destin Eddy Haidar Michael). Sandra Naipaut••• David). Sentz Yik-fong Wong linda M Hoeh••• 
Aim« M Berst Elaine Diallo Keirstin Hair Kwiatkowski••• Prakash P. Nandwani Amy M. Setlock David C. Wutz Anna Homestead • cum laude 
Michael W Best Stephanie Dilbert Tracy l. Hale Po C. Kwok Rich.ard p_ Nassar josh C. Sha Marie Deborah S. Jaeger••• •• ma-gna cum laud~ 
Amy j. Sieger Frilntis M Dillon Michelle R. Halloran )oelle La bert• .. Catherine Nearhood Stephanie A. Wyz:ykiewicz.• • • Cathy). jennings ••• summa cum laude 155 
Reginc Acloque And rea Albert Marianne Aldrich Deborah A verso 
Pamela Baldwin Joseph Bart Aric Barto Jennifer Barto 
Cheryl Beleal Vicky Bencinich Elyssa Bcrkin Lorie Botko 
SENIORS 
156 
Michelle Breakstone Linda Brew Julie Brooks Mary Lou Burke-Lier 
Cassaundra Cantavc Thomas Carberry Christine Cardamone Shannon Carscallcn 
Yue PakChan Lisa Chase Kwan Pok Chiu Julie Clark 
CLASS OF 1994 
157 
Kristen Corey 
Jason Cutler 
Allen Deering 
158 
v • 
• 
• ¥ 
. . . 
• • 
.. "tJ,' 
Margaret Corson Pedro Cosme Jackie Crinzi 
Patty Davey Antonia Davila Evelyn Davila 
Dina Destin Michael Dominick Waynette Duggins 
SENIORS 
Edwige Edward Lori Eichlin Darcy Fairbanks Bret Feinblatt 
Jennelle Felton Eliza Figueroa Eileen Finnigan Emanuel Fisher 
Erika Foster Luis Francisco Lenore Gavigan Pau l Christopher Gavin 
CLASS OF 1994 
159 
Jennifer Gill Gabrielle Gilpin Carla Gioia James Grace 
Jacqueline Griffin Jennifer Griffin Kimberly Gugliuzza William Guiher 
Wendy Guzman Vicki Haglund Jennifer Hancock Kristin Hardes 
SENIORS 
160 
Stacy Harrod Caroline Harvey Tom Hatzinerantzis Sheila Hayes 
Cheryl Hemmerling Steven Henning Jennifer H erman Lisa Hernandez 
Shannen Heyer Jennifer Holquin Melissa Hortman Craig Howard 
CLASS OF 1994 
161 
Sheryl Hudson Jennifer Hutson Penny Jakubowski Ambah Jameson 
Carol Jasinski Lynn Josefiak Ricardy Josma Badi Joyce 
Todd Juchem Jr. Wesley Kasamale Kerri Ann Katt Mike Keating 
SENIORS 
162 
Shannon Kenah Jill Kibler Kathleen Killilee Darryl King 
Heather Koclmower Kerry Kraus Po- Chu Patti Kwok Charles Lam 
Vanessa Lamacchia Christa Lemczak Sara Lewis Kimberly Liebscher 
CLASS OF 1994 
163 
Melinda Lillard Colleen Logan Tina Lotz Shannon Magaris 
Lynette Mangino Kimberly Marks Tracy Marsh Cheryl Massari 
Michele Mathers David Mauricio Alissa McGloin Tamara McMillan 
SENIORS 
164 
-----------------------------~--~--------------------------· 
Sean McPartland Tracey Miesowitz Renee Milin Joni Miller 
Don Millham Jr. Karen Moody Sylvia Moten TaraMouw 
Brenda Moynihan James Mullen Kevin Mullen Christine Muller 
CLASS OF 1994 
165 
Ryan Muncy Galen Murray Sandra aipaul Mau reen aughton 
Detoya Neal Dana Neelman Lisa estico Cheryl Nisgor 
Anthony Ottomano Dan Patsiner Mary Pawlak Marie Pierre-Jean 
SENIORS 
166 
Carol Pijacki Ca thy Pobanz Patricia Porter Cana Prockna I 
Mari ly n Quintana Ashan Rahnwn Felicia Ramirez Anissa Rasdall 
N icole Reeves Marnie Reiter D.j. Renberg Alison Reynoso 
CLASS OF 1994 
167 
Billy Richards Nicole Richards Douglas Roberts Stacy Robins 
Lisa Ann Roeder Sokha Saing Dinga Santiago Jennifer Sauer 
Stacey Scheinin Keith Schmidli Melissa Schuler Sondra Schulman 
SENIORS 
168 
Kenneth Senkcr Rose- Marie Senker Amy Sesholtz Sammie Sherrell 
Jeremy Sideris David Simonson Sandra Singer 
Maria Small Gregory Smith Nicole Smith Shannon Solis 
CLASS OF 1994 
169 
Eliza beth Solonos Karen Southard Heather Starr David Steckler 
Renee Swift Sandra Taltos Tracey Taylor Leslie Tebo 
SENIORS 
170 
Karen Thiel Kristen Thomas Graciil Thompson Kimberly Thrall 
Jennifer Treas DouglCts Tubinis janine Urbanski Joshua VanHouten 
CLASS OF 1994 
171 
Paula Venne' Ramon Veras Sylvia Victor Chitra Vishnampet 
Victoria Vullo Robin Waldman Deborah Walters Katarina Weinstein 
Kehaya Wescott Steven Wexler Heather Wheeler Jem1ifer Wick 
SENIORS 
172 
Melissa Wieszala Julian Wiles Yik-Fong Wong Angela Woo 
Jennifer Wood Jennifer Bachanheim Ronald J. Hernandez 
CLASS OF 1994 
173 
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Big smiles and grins were everywhere as 
----..... -
grads and their families gathered on campus 


Mortar boards provided a special place for 
expressions of joy, thanks, love and more ... 
The grads moved into the arena to sign-in I 
and assemble for their "grand entrance" ... 
After some inspiring words, the graduates 
Marc Alton Bonnie Rice 
Diane English receives an Honorary Degree. 
D. Bruce Johnstone Milton Rogovin 
Three Ceremonies were held on May 20, 1994. 
At the morning undergrad ceremony, Marc Alton delivered a 
student address, Bonnie Rice received the Presideut"s Medal, 
former SUNY Chancellor D. Bruce Johustone was awarded a 
College Couucil Medal, and television protlu<·er Diane En~li:sh 
received an Honorary Doctor of Letters de~ree. 
The afternoon undergrad ceremony featured a student address 
by Sondra Schulman, and the presentation of an Honorary Doc· 
tor of Fine Arts degree to photographer Milton Rogovin. Diane 
English, who a lso received a Distinguished Alumnus Award at 
this ceremony, delivered the Commencement Address at both the 
morning and afternoon gatherings. 
A Graduate Commencement Ceremony was held in the late af-
ternoon with addresses from student speaker Thomas Quatroche 
Jr. and from 1971 BSC graduate James Brandys, First Vice Presi-
dent of Merrill Lynch, Pierce, Fenner and Smith, Inc. 
received degrees from President Richardson 
The Union Quad was the site of a final 
J 
- -~ 
reception ... and a lot of farewells. 
"" 
' 
APPLIED SCIENCE (., 
ANO ~ 
EDUCATION ·· ~-l-~---
pbnts·banebds 
accesories 
cactus 
~ 
MOTHER NATURE 
PlANf EMF()RILM 
N 
lij(lji,., 
B akery Outlet Store 
1197 Niagara St. 
Buffalo, N.Y. 
878-8148 
Stop in and choose from a variety of 
quality products: eclairs, pudding, pies, 
cakes, Italian specialties, barbeque 
and more. 
Rich Products Corpordtiun 
rounded and hcadquancrcd in lluiTalo 
since 1945. 
A SPECIAL THANKS 
TO DAVID RILEY, 
DAVE MEINSER, 
VICKI VULLO, AND 
KATE WARD. WE 
COULDN'T HAVE 
DONE IT WITHOUT 
YOU! 
THE ELMS YEARBOOK STAFF 
EMERALD 
CLEANING 
THE EDITORS OF 
THE ELMS YEAR-
BOOK STAFF 
WOULD LIKE TO 
THANK JOE EMBS 
FOR HIS EXCEP-
TIONAL LOYALTY 
AND COMMITMENT 
TO THIS YEAR'S 
STAFF. GOOD LUCK-
WE WILL MISS YOU! 
COLOPHON 
This is the 83rd edition of the Elms Yearbook 
at Buffalo State College. This edition is 192 
pages with a press run of 700 copies. The 
Craftline Embossed cover was foil-stamped 
with gold foil #380 on forest green fabricoid 
#392. A black overtone rub was applied. The 
2-color endsheets feature Tiger stripes which 
carry the theme throughout the book. Senior 
portraits and most Organization photographs 
were taken by Knack and Richards. All other 
photographs were taken by Elms Yearbook 
staff. 
The book was produced using Aldus 
PageMaker 4.2 on a Macintosh LC II com-
puter. This edition was produced at Jostens 
Printing and Publishing in State College, Penn-
sylvania. The area representative is David 
Riley. 
Letters from the Editors: 
This edition of the 1993-1994 Elms Yearbook is a 
significant piece of history that will linger as an "inter-
esting" experience in my life and hopefully in all six of 
our lives. It's a year that I won't soon forget. 
Dave and Chris, !love you guys. World Class mas-
seur and "Chris, that's not my elbow!". Joe, You did a 
SUPERB job, and Ihopeyougeta biggerlensA.S.A.P.!!! 
Danton, I've always wanted to meet the lizard king. It 
was also really a nice change to h ave someone around 
to tell m e that I was doing things the right way. Mikey!, 
my brother, I'm really glad the we got to be such good 
friends, you're really a wonderful person. Amy-"witha 
y", lmustsay that I'm glad it's over. I hope thatnextyear 
will run much more smoothly, and I hope that we can 
have more good times than bad. It makes life in the 
yearbook office that much more pleasing. 
1 would like to thank the people whose time, pa-
tience and effort, made this edition of the Elms pos-
sible: 
-Dave Riley, our Jostens Rep., mediator, and generally, 
just a really greal guy. 
-Cheryl Gorski from Knack and Richards, for making 
the timely senior portrait schedule that much more 
interesting. 
-Kate Ward, Keith Bullion and Anthony Capice. 
-Dave Meinzer, for constantly pushing us to get it done 
and over with. Thank you a billion times for taking the 
graduation section. It saved us. 
-Vicky Vullo, For letting me vent my feelings on what-
ever was on my mind from day to day. 
-The Administration of Buffalo State College, for their 
continuing support. 
Ami M.Gilcrist 
Co-Editor-in-Chief (Chives!) 
There arc several people J would like to thank, for if 
it wasn't for their help and support, this book could 
never have been finished. Joe, (who is proof that you 
can get out), you did an outstanding job as a photo 
editor and staff of one. Sorry we never got around to 
developing that "liquids mistaken for other liquids" 
theme. Mike, Where were you? Just kidding! Chris 
from general you know what to faculty editor, you 
came a long way. Dave Berue, thank you for dealing 
with the money and all the stuff nobody else wanted to 
deal with. Ami, it was great, but not really. Late nights, 
turbo mouse, and what exactly is a widget? Anthony, 
sorry about the headaches we gave you. Dave Meinzer, 
thanks for taking the graduation section under your 
wing. You helped us keep it together, and I will always 
be grateful. Dave Riley, you never gave up hope, did 
you? All my gratitude goes out to you for accepting us, 
and this book. Thank you a million times for everything 
you did for all of us. With a staff of six we proved that 
anything that can go wrong, will go wrong, and that 
when you throw in the towel, there is someone there to 
throw it right back at you, because we all have enough 
laundry to do. I guess I'm sorry it's over. Well, not really. 
Oh, P.S., d on't drink the coffee. 
Amy E. Becker 
Co-Editor-in-Chief 

